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El presente trabajo de investigación consiste en analizar cómo se presenta el lenguaje 
audiovisual en el spot publicitario: Perú, imperio de tesoros escondidos, promovido por 
PROMPERÚ. Lima. Emitido en el 2012. La tesis adjunta conceptos que fortalecerán en 
mayor grado el conocimiento sobre el tema. La metodología aplicada a esta investigación 
tiene un enfoque cualitativo, basado en la recolección de datos mediante la técnica de 
observación, para lo cual se utilizó la ficha de observación debidamente validado por 
expertos. Así se llegó a la conclusión de que el lenguaje audiovisual da importancia a un 
spot publicitario pues es el soporte de la narrativa de la historia.  





















This research work consists in analyzing how audiovisual language is presented in the 
advertising spot: Peru, hidden Treasures Empire, promoted by PROMPERÚ. Lima. Issued 
in 2012. The thesis attached concepts that will strengthen to a greater degree the 
knowledge on the subject. The methodology applied to this research has a qualitative 
approach, based on data collection using the observation technique, for which the 
observation sheet was used duly validated by experts. Thus it was concluded that the 
audiovisual language gives importance to an advertising spot because it is the support of 
the narrative of history.  
Keywords: Audiovisual language, image, sound, advertising spot.
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I.   INTRODUCCIÓN 
1.1- APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
El lenguaje es inherente al ser humano desde el principio de la humanidad, lo que le ha 
permitido comunicarse y de esta manera transmitir  sus conocimientos de generación en 
generación, al inicio esta comunicación fue auditiva y visual, poco a poco se va haciendo 
más articulada y se vuelve más efectiva, es así que empieza a representar escenas de su 
vida cotidiana, siendo el arte rupestre uno de los legados que nos dejaron de esa época. 
En 1895 en Paris, los hermanos Lumiére llegan a proyectar un breve film llamado “la 
llegada del tren" y con esto se dio paso al nacimiento del cine. Con los años se fue 
perfeccionando esta forma de comunicación, en algunas salas se proyectaba la película 
acompañada de una orquesta para recrear los sonidos. Es hasta 1927 que el cine tiene una 
gran transformación, se le adiciona el sonido, siendo “el cantante de jazz” la primera 
película con sonido sincronizado. 
En la década de los treinta el cine logra tener otro gran aporte, la película a color, esto 
marcaría un hito en la historia del cine, porque se pasaría de la película en blanco y negro a 
proyectar los films a color en la pantalla grande. El desarrollo tecnológico, hace que la 
cinematografía se vea enriquecida con la incorporación de grandes efectos especiales. 
Con la aparición del cine y posteriormente la televisión se genera un nuevo lenguaje de 
expresión artística, desde la transmisión que hicieran los hermanos Lumiére en 1895 hasta 
nuestros días, este tipo de comunicación sigue generando mucha expectativa, debido al 
cuidado de su lenguaje. 
El buen manejo de los elementos del lenguaje audiovisual ha sido importante para lograr 
despertar el interés y la atención del espectador. En la televisión el spot tiene que ser claro 
y preciso para dar a conocer sus beneficios por el corto tiempo que tiene para mostrarse. 
El presente análisis se enfoca en el lenguaje audiovisual del spot publicitario "Perú, 
imperio de tesoros escondidos, promovido por PROMPERÚ". La excelente combinación 
de imágenes y sonidos mostrados en este spot, a manera de tráiler de película, ha sido el 
motivo principal para considerarlo como muestra de investigación. Este spot resume en 




Según Bassat, en referencia al spot publicitario menciona que: 
Un spot es un tiempo de televisión durante el cual se emite un mensaje dedicado a comunicar 
las ventajas o beneficios de un producto o servicio. Es obvio recordar que este mensaje se 
transmite a través de imágenes y sonidos en combinación. (2001, p.162). 
 
Generalmente los spots mostrados en televisión son de corta duración, es decir, en un breve 
tiempo tienen que mostrar de una manera muy precisa el mensaje que se quiere hacer 
llegar al espectador. Este spot fue elaborado para ser publicado por las redes sociales y 
cadenas de cine, es por eso que el tiempo de duración es mayor al usual. Las plataformas 
virtuales nos permiten visualizar contenidos con un tiempo más prolongado a los que se 
emiten en televisión. 
La elaboración del spot estuvo a cargo de la agencia John Walter Thompson y de la casa 
realizadora Patria, Jorge Carmona y Toño Sarria fueron los directores creativos de esta 
pieza publicitaria. Esta campaña de PROMPERÚ presenta el trabajo realizado por el 
arqueólogo Bruno Alva qué lleva más de una década recopilando e interpretando la 
iconografía del Perú. 
La campaña realizada por PROMPERÚ sobre el spot “Perú, imperio de tesoros 
escondidos”, le ha valido varios reconocimientos internacionales, entre ellos, el premio 
Alimara CAT,  distinción que se otorga por el fomento de la promoción turística. Con el 
slogan "No mires la película, vívela" PROMPERÚ apostó por una campaña directa e 
impactante que se mostró en más de 10 países, logrando plasmar visualmente todo nuestro 
pasado milenario. 
El formato utilizado como tráiler de película, tuvo como objetivo cautivar, emocionar, y 
despertar el interés en el turista para que visite nuestro país  en sus próximas vacaciones. 
Este tipo de spot no es muy utilizado en el ámbito local, es por eso que su estudio se trata 
más como un producto cinematográfico. 
Los aspectos morfológicos y los aspectos sintácticos son básicamente la estructura del 
lenguaje audiovisual, teniendo a la imagen y al sonido como los elementos principales. 
En nuestro país el lenguaje audiovisual en algunas ocasiones no es planteado de una 
manera acertada. Existen producciones con un mal manejo de imágenes y sonidos que 
imposibilitan que su mensaje se transmita de un modo adecuado, el excesivo uso de estos 
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elementos trae como consecuencia que el espectador no reciba un mensaje apropiado, pero 
también existen producciones donde el lenguaje audiovisual es muy claro y preciso. 
Está investigación se realiza para que estudiantes, comunicadores y público en general 
conozcan cómo se presentan los elementos del lenguaje audiovisual y de esta manera les 
sirva como referente para aportar nuevas ideas en las producciones audiovisuales como 
spots, documentales o cortometrajes. 
Además el spot "Perú, imperio de tesoros escondidos" posee un gran valor cultural, porque 
en un breve tiempo, nos narra visualmente todo nuestro pasado milenario, logrando de esta 
manera sentirnos orgullosos de nuestras raíces. 
 
1.2.- MARCO TEÓRICO 
DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA 
Para el siguiente trabajo de investigación se aplicará la teoría estructuralista que expresa 
que un grupo de elementos combinados da origen a una estructura 
Pérez, establece como definición de estructura al:  
Sistema o conjunto de sistemas relacionados entre sí. Tales sistemas son de diversas clases: 
lingüísticos, sociales, económicos, entre otros. Es importante resaltar que los sistemas que 
forman una estructura son sistemas lingüísticos, puesto que las estructuras se pueden estudiar a 
través del lenguaje verbal. (2008, p.3).  
 
Una estructura es un sistema de transformaciones autorreguladas que se relacionan entre sí, 
y son objeto de estudio por medio del lenguaje verbal. Estas pueden ser de diversos tipos 
(lingüísticos, sociales, económicos, etc.). 
Piaget, define a la estructura como: 
Un conjunto de transformaciones que, como tal, está compuesto de leyes (por oposición a las 
propiedades de los elementos) y que se conserva o se enriquece por el juego mismo de sus 
transformaciones, sin que éstas terminen fuera de sus fronteras o recurran a elementos 
exógenos. En resumen, una estructura comprende tres características: totalidad, 
transformaciones y  autorregulación. (1999, p.6). 
De esta manera podemos deducir que la estructura  propone un método donde fija su 
propia reglamentación y que mantiene un orden, además que sigue manteniendo la 
coherencia de su significado, porque se enriquece a través de los cambios que realiza. 
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El lenguaje audiovisual se basa en estructuras bien constituidas para hacer llegar un 
mensaje coherente, estas estructuras las encontramos en los aspectos morfológicos y 
aspectos sintácticos que son la combinación de las imágenes y los sonidos. 
LENGUAJE AUDIOVISUAL 
El nacimiento del cine introdujo uno de los lenguajes más efectivos, el audiovisual, que es 
el lenguaje de las imágenes en movimiento, la televisión toma este legado, y lo amolda al 
formato que proyecta es así que lo podemos ver en los programas televisivos, spots, 
reportajes y videoclips. 
Bedoya y León (2003), mencionan que: 
“El lenguaje audiovisual  se estructura, básicamente, a través de las operaciones de 
selección y combinación de imágenes en movimiento”. (p.13). 
Se comprende que el lenguaje audiovisual se basa en la mezcla de elementos como la 
imagen y el sonido que seleccionados y combinados de la mejor manera serán la base para 
una buena realización audiovisual. Cada elemento que está presente es importante para 
lograr transmitir un mensaje coherente al espectador. 
 Rodríguez (2012), menciona que: 
El lenguaje audiovisual es la estructura de signos y símbolos en la que se utiliza la 
mezcla del audio y la imagen como formas narrativas y con ello la percepción del 
sistema a través del sentido del oído y de la vista mediada por una tecnología. (2012, 
p.27). 
 
De esta manera podemos deducir que se utiliza la combinación de imágenes y sonidos 
como estructura básica del lenguaje audiovisual. Este lenguaje se ha ido enriqueciendo con 
el pasar de los años debido al avance tecnológico. 
Es así que para este proyecto nos enfocaremos en el análisis de los aspectos morfológicos y 
sintácticos del lenguaje audiovisual: 
Según Rodríguez (2013), menciona que:  
“En el lenguaje audiovisual, como en los lenguajes verbales, se puede considerar 




Así como en el lenguaje verbal requiere de ciertos elementos para elaborar frases, 
oraciones, el lenguaje audiovisual también considera ciertos aspectos para elaborar una 
estructura visual y coherente, y de esta manera sea entendible por el espectador. 
DEFINICIÓN DE IMAGEN 
Con respecto a la imagen,  está tiene la capacidad de llevarnos dentro de ella, admirar lo 
que ha sido plasmado y perennizado para que perdure en el tiempo, la escultura, la pintura, 
la fotografía y luego el cine han sido y son  los responsables de hacernos descubrir nuevos 
mundos a través de ellas. 
Aparici, Fernández, García, y Osuna (2006), en relación a la imagen mencionan que: 
“Es una representación de algo que no está presente. Es una apariencia de algo que 
ha sido sustraído del lugar donde se encontraba originalmente y que puede perdurar 
muchos años” (p.31). 
Para los autores la imagen es la representación visual de un objeto real o imaginario, 
permitiendo describir su apariencia a través del sentido de la vista. A través de la historia,  
la escultura, la pintura, la fotografía, el cine, y otros medios más recientes nos han ofrecido 
representaciones de imágenes de algo real o fantasioso. 
ASPECTOS MORFOLÓGICOS 
Con respecto a la morfología podemos decir que es la disciplina que se encarga del estudio 
de la estructura y forma de las palabras. 
La RAE (2010), define a la morfología como: 
“La parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes 
que estas presentan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación 
con los demás elementos que las componen” (p.7). 
Queda claro que  la morfología estudia la estructura interna de las palabras, su proceso de 
formación y la relación con los demás componentes que la integran y le dan sentido. 
El lenguaje verbal utiliza estructuras para poder construir mensajes y sean entendibles, así 
también el lenguaje audiovisual se vale de ciertos componentes para estructurar su propio 
mensaje. 
Rodríguez, menciona que:  
De la misma manera que cuando se elabora mensajes con los lenguajes verbales, se utilizan 
nombres, verbos, adjetivos y otros elementos morfológicos; los mensajes audiovisuales se 
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construyen por medio de los siguientes elementos morfológicos: los elementos visuales y los 
elementos sonoros. (2013, p.16). 
 
Con esto podemos señalar que no solo el lenguaje verbal requiere de ciertas estructuras 
para producir un mensaje y sea entendible, el lenguaje audiovisual también necesita de 
ciertos elementos que estructurados adecuadamente, harán posible que el mensaje final sea 
percibido de la mejor manera.  
ELEMENTOS VISUALES 
El punto, la línea, la forma y el color son los componentes que forman la materia base para 
elaborar la imagen, que será la portadora de un mensaje, el cual es interpretado por el 
observador. 
Según Rodríguez (2013), refiriéndose a los elementos visuales menciona que: 
“Los elementos básicos de las imágenes son puntos, líneas, formas y colores. Con 
estos elementos las imágenes pueden representar cosas que existen y también cosas 
que nunca han existido” (p.16). 
 
Queda claro, que la imagen no es solo una percepción de la luz, sino de diversos 
componentes como el punto, la línea, la forma y el color, que en conjunto van a representar 
hechos o cosas reales, así como las imaginarias. 
Según Aguilar, menciona que: 
El punto ejerce una gran fuerza de atracción sobre nuestra mirada. El punto en composición -y 
más en composición de imagen audiovisual- puede ser una “mancha” o un “foco” de color o de 
luz que destaca en la imagen porque rompe la uniformidad visual, la gama del colorido, la 
intensidad, la brillantez, etc. (2000, p.119). 
 
Villafañe, (2006) en relación al punto menciona que: 
“Trasciende a la materia, no necesita estar gráficamente representado para que su 
influencia plástica se haga notar” (p.98). 
 
Este elemento genera un gran interés en nuestra mirada, va a distinguirse en la imagen 
porque descompone la homogeneidad visual. Los puntos forman estructuras visuales 
complejas, originando de esta manera ritmos compositivos y que no necesita estar 
visualmente representado. 
Villafañe (2006), en relación a la línea menciona que: 
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“Es un elemento visual de primer orden. Sus usos en la comunicación visual son 
infinitos, como lo demuestran los paisajes urbanos que constantemente se encuentran 
definidos y limitados por estructuras lineales” (p.103). 
 
La línea es un elemento muy útil para crear estructuras lineales que aportarán dinamismo a 
la imagen; los signos que representan el sonido o una palabra hablada están compuestos 
netamente por líneas, al igual que los planos. 
En relación a la forma Wong (1991), menciona: 
“Todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la identificación principal 
en nuestra percepción. Los elementos conceptuales no son visibles. Así, el punto, la 
línea o el plano, cuando son visibles, se convierten en forma” (p.11). 
 
El autor nos menciona que toda imagen que podamos ver tiene un contorno o una forma, la 
cual visualizamos a través de la combinación del punto, la línea o el plano. 
En relación al color Aparici, Hernández, García y Osuna, mencionan que: 
Es una experiencia sensorial ligada íntimamente a la luz. Antiguamente se pensaba que el color 
era producto exclusivo de los objetos. No se comprendía entonces que la luz es la fuente de 
todos los colores, que estos se ven por una interrelación entre la luz y los objetos. (2006, p.82). 
 
Esto quiere decir que el color es un elemento que va ligado a la luz y que refleja 
naturalidad, pero que también es usado con fines de transmitir sensaciones o de manipular 
los estados de ánimos de los espectadores creando ciertas atmósferas. 
Aguilar (2000), menciona que: 
“El cine busca su propia coherencia estética y emplea el color sin respetar, a veces, ni 
el realismo ni la fidelidad a los colores naturales” (p.126). 
 
Entendemos por esto, que al igual que la luz, el color tiende a modificarse en función de lo 
que se quiere expresar. Muchas producciones audiovisuales tienden a alterar mucho este 
elemento con el fin de ganar más peso visual. 
ELEMENTOS SONOROS 
La cinematografía se vio enriquecida con la inclusión de los elementos sonoros, la música, 
la voz, el ruido y el silencio le dieron un matiz distinto a la industria del cine. 
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Fernández y Martínez (1999),  señalan que: 
“Desde una perspectiva actual los elementos sonoros cumplen una función de 
complementariedad respecto a las imágenes” (p.191). 
Con lo expuesto podemos decir que con la incorporación de los elementos sonoros a la 
imagen, el cine logra experimentar un gran salto expresivo. Estos elementos perfeccionan y 
enriquecen la imagen visual generando un gran realismo, de esta manera logran centrar el 
interés en el espectador. 
La música le pone énfasis a la historia que se narra en una película, este elemento forma 
parte de la banda sonora, una buena dirección musical apelará al lado más emotivo del 
espectador, despertando el interés en el desarrollo de la película.  
Con respecto a la música Fernández y Martínez, mencionan que: 
Es un extraordinario medio para ser asociado a la imagen fílmica o videográfica, pues presenta 
atributos muy variados que contribuyen a la apreciación de la obra para el espectador. Ayuda a 
la identificación con la trama ya que es un excelente vehículo para la creación de climas 
convenientes. (1999, p.206). 
 
Bajo esta premisa, se da a entender que la música tiene la particularidad de transmitir 
diferentes sensaciones en el espectador. Es el elemento que acompañado de la imagen 
mantendrá el interés en el público, a la vez que ayudará a identificar la trama.  
Los autores Bedoya y León (2003), en relación a la música señalan que: 
“Puede tener un rol referencial, que apunta a facilitar la ubicación del espectador en 
el universo de la película, brindándole datos acerca del ambiente, época, ubicación 
geográfica, disposición o actitud del realizador respecto del mundo cultural 
mostrado” (p.195). 
Se comprende que la música constituye uno de los aportes más interesantes del cine 
hablado, es el elemento que ayuda a situar el lugar donde se está desarrollando la acción, 
además sirve para generar en el espectador un espacio de dramatismo o de misterio.  
La música se divide en dos tipos: música diegétiga y no diegética. 




“Surge de la propia escena y tiene, en principio, un carácter realista cumpliendo, 
como tal, la función de recrear el entorno de los personajes profundizando en su 
personalidad” (p.206). 
Se entiende entonces que este tipo de música se encuentra presente en el desarrollo del 
producto audiovisual. Este es el tipo de música que forma parte del desarrollo de la acción 
que visualizamos en la pantalla. 
Fernández y Martínez (1999), con respecto a la música no diegética o extradiegética 
mencionan que:  
“Es la que no surge motivada desde dentro de la acción. Es la que se inserta en la 
banda sonora con objeto de conseguir unos determinados efectos estéticos o 
funcionales” (p.207). 
Con esto se comprende que este tipo de música surge en un espacio diferente, y que se 
inserta en el desarrollo de una escena, pero que no pertenece a la propia narración. 
Con respecto a la voz, Aguilar (2000), menciona que: 
“Puede ser palabra o simplemente ruido humano: respiración, jadeos, gritos...la 
fuerza emotiva y dramática de la voz humana es fundamental y se impone, en la 
percepción del espectador, sobre cualquier otro sonido” (p.108). 
Como indica la autora, es la voz la que predomina sobre los demás elementos  sonoros, y 
esto se debe a la energía emocional que está esparce. En algunos casos la voz no añade 
nada a la acción de la imagen, pero si interviene en definir el papel del personaje. Además 
aporta una dimensión de intimidad que se asocia a manifestaciones como el gemido, el 
quejido, el lamento etc. 
Los autores Bedoya y León, mencionan que: 
Los diálogos se desarrollan de modo usual con los actores visibles en el campo visual, 
tratándose de un intercambio verbal entre dos personajes. Sin embargo, los diálogos pueden 
también presentarse en off, teniendo en el campo visual un espacio vació o poblado por objetos 
o sujetos que no son los que intercambian palabras. (2003, p.193). 
 
Se entiende por esto, que los diálogos usualmente se manifiestan con los personajes dentro 
de la acción, a diferencia de la voz en off, esta adquiere una gran fuerza dramática en el 
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desarrollo del relato audiovisual, ya que funciona como soporte de la imagen para contar 
una historia. 
Los efectos sonoros brindan una gran naturalidad a las producciones audiovisuales, incluso 
han estado presente desde antes que el sonido se incorpore al cine, debido a que algunas 
proyecciones cinematográficas eran acompañadas por orquestas musicales. 
Los autores Fernández y Martínez (1999), mencionan que los efectos sonoros: 
“Contribuyen a la sensación de realismo tanto como la voz humana. El universo de 
pequeños sonidos que acompañan la vida cotidiana puede estar presente en un filme 
para conseguir transmitir una máxima sensación de realidad” (p. 210). 
 
Con esto se comprende que los efectos sonoros tienen un papel tan relevante como la 
misma voz humana, van a reforzar las imágenes por el valor expresivo que poseen. Tienen 
la particularidad de  reproducir el entorno habitual mostrado en las películas. 
El silencio es el elemento sonoro que sin estar presente en ciertas partes de una película 
casi siempre va a generar un gran efecto dramático. Usualmente muy pocos directores 
utilizan este elemento, pero cuando se usa, llega a ser más expresivo que la voz misma. 
Los autores Fernández y Martínez (1999),  respecto al silencio nos mencionan que: 
“Forma parte de la columna sonora, bien como pausa obligada que se establece entre 
diálogos, ruidos y músicas, bien como recurso expresivo propio. Si el silencio se 
introduce bruscamente añade dramatismo, expectativa, interés a la imagen” (p.213). 
Es así que el silencio contribuye  a relacionar y condicionar ciertas situaciones que se 
presentan, además de aportar una gran fuerza dramática. Ocasionalmente el silencio llega a 
ser más expresivo que la misma voz. 
Para los autores Bedoya y León (2003), el silencio es: 
“Una expresión de la falta de voces, música y ruidos en la banda sonora. Aparece 
como una ausencia transitoria de esos elementos” (p.207). 
 
La ausencia de voces, música y ruidos va a generar un resultado muy notorio y valioso 
dentro del desarrollo de una producción audiovisual, añadiéndole un efecto dramático muy 





Si bien la morfología se ocupa de la estructura interna de las palabras, la sintaxis se 
encarga de estudiar cómo se unen y se relacionan las palabras con el fin de elaborar 
oraciones de modo coherente. El lenguaje audiovisual recurre a estos elementos para 
construir su mensaje que quiere hacer llegar al espectador. 
Con relación a los aspectos sintácticos Rodríguez (2013), menciona que: 
“Para construir un mensaje verbal, no es suficiente mezclar una serie de nombres, 
verbos y adjetivos; sino que hay que seguir unas normas sintácticas que permiten 
elaborar frases significativas” (p.18). 
 
Es decir, así como el lenguaje verbal sigue ciertas normas sintácticas para elaborar un 
mensaje, el lenguaje audiovisual también se rige por ciertos elementos sintácticos para 
realizar una comunicación coherente. 
 Los planos, ángulos, movimientos de cámara y la iluminación son elementos que 
estructurados de una manera idónea podrán influir en el mensaje final que se quiere dar a 
conocer al espectador. Al empezar a hablar de los planos, movimientos, ángulos tenemos 
que referirnos también a la toma y al encuadre, la primera como la unidad física y la 
segunda como unidad física y expresiva. 
Bedoya y León (2003), en relación a la toma mencionan que: 
“Es la unidad física o el segmento básico de la filmación, grabación o transmisión 
televisiva en directo, que corresponde al tiro ininterrumpido de una cámara” (p.19). 
Según señalan los autores, la toma es el elemento básico de una producción audiovisual, en 
una grabación se registran innumerables tomas, que son seleccionadas cuidadosamente en 
el proceso de edición, obteniendo de esta manera un producto bien estructurado. 
Con relación al encuadre, Bedoya y León (2003), mencionan que:   
“Es la unidad espacio-temporal ininterrumpida que tiene a la toma como soporte 
físico. El encuadre incluye la dimensión tanto física como expresiva (ángulos, 
movimientos, distancia) que están incorporadas dentro de la toma” (p.19). 
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El encuadre delimita que entra y que no entra en la imagen a través del objetivo de la 
cámara, es decir, es la parte de una escena o de una acción que se va a grabar. La toma, los 
ángulos, los movimientos, los planos, están incluidos dentro del encuadre. 
  
PLANOS 
El lenguaje audiovisual que se emplea en el cine es similar al que se usa en televisión, el 
plano es el elemento básico que ambos utilizan y que cumple la función de describir lo que 
sucede con los personajes. 
.Los autores Bedoya y León (2003), mencionan que: 
“Los planos designan una relación de distancia. Son elementos del encuadre que nos 
informan de la proximidad o lejanía desde la que percibimos los objetos del campo 
visual” (p.35). 
Según nos señalan los autores, el plano es el elemento que va  a indicar la distancia del 
personaje a grabar. Cada tipo de plano que se utilice en una producción audiovisual 
causara una emoción distinta. En una producción audiovisual se aplican diversos planos, en 
relación a lo que se quiere mostrar.  
Bedoya y León (2003), en relación al gran plano general mencionan que: 
“Cubre las extensiones visuales de mayor amplitud, necesariamente exteriores. El gran plano 
general tiene una función mayormente descriptiva, de allí que sean muy frecuentes en 
documentales acerca de la naturaleza o en la introducción de relatos de ficción” (p.35). 
 
Como mencionan los autores el gran plano general sirve para describir el lugar donde se 
está desarrollando la producción audiovisual, este plano nos detalla la localización 
geográfica y el reconocimiento físico donde se narra la historia, es así que este plano tiene 
una función narrativa porque ubica el contexto o el entorno de la acción. 
 
Al referirse al plano general Bedoya y León, mencionan que:     
Cubre una porción de distancia bastante más próxima que la del gran plano general.  En el 
plano general se puede percibir, comparativamente con el gran plano general, una mayor dosis 
de movimiento interno y es posible identificar, aunque sea vagamente, personajes o 




Este tipo de plano tiene la función de describir  la acción que se ejecuta en su entorno, la 
cantidad de detalles que engloba da como resultado un efecto espectacular. Este tipo de 
plano muestra con detalle el lugar que rodea al personaje, ya que su proximidad es mayor 
en comparación con el gran plano general. 
 En cuanto al plano conjunto Bedoya y León (2003), mencionan que: 
“Puede tener una función descriptiva o ubicar el espacio más acotado de una acción, 
pero es un plano narrativo en mayor medida que el plano general” (p.39). 
Son los planos que tienen doble funcionalidad, describir y narrar. Este tipo de plano 
permite disfrutar de un espacio más amplio donde se desarrollan las escenas de mayor 
dinamismo, usualmente aparece más de una persona en este plano. 
Al referirse al plano entero Bedoya y León (2003), mencionan que: 
“Es el plano de la figura humana vista en cuerpo entero, desde el tope superior hasta 
el inferior del encuadre. El plano entero puede mostrar a un personaje detenido o en 
movimiento” (p.40). 
Llamado también plano figura, este tipo de plano donde se centra más la atención en el 
personaje porque reproduce fielmente la acción que realiza y los detalles que se pueden 
mostrar en su entorno, además de mostrarlo en cuerpo entero. 
Respecto al plano americano Baccaroy Guzmán (2013), mencionan que: 
“Es cuando la figura se corta aproximadamente a la altura de las rodillas. Utilizado 
en situaciones que exigen ciertos movimientos para evitar el recorte de partes del 
cuerpo, permiten un acercamiento a la gestualidad y las miradas” (p.28). 
 
En este tipo de plano se da paso a la gestualidad y a las miradas. El plano americano 
permite la interacción de los personajes y la observación de los gestos. Este plano debe su 
nombre a las películas del género western donde era muy utilizado en las escenas de duelo. 
Respecto al plano medio los autores Bedoya y León mencionan que: 
Es el plano de medio cuerpo. Se aplica exclusivamente a la figura humana y es un plano que 
cierra, más aún que el anterior, el o los personajes encuadrados. El plano medio suele mostrar a 




Como mencionan los autores, es el tipo de plano que centra más la atención en el 
personaje. Es el plano por excelencia de los sets de televisión, generalmente se da 
preferencia a resaltar los interiores, el plano medio está presente en las telenovelas, 
realities y series. 
Baccaro y Guzmán  (2013), en relación al plano busto o plano medio corto mencionan que: 
“Este plano es cuando se corta a la altura del pecho. De gran efecto dramático para 
demostrar la marcación de una mirada, una sensación, un cambio de estado de 
ánimo, sorpresa, encantamiento, etc.” (p.29). 
Es un tipo de plano que va a cerrar la imagen a la altura del pecho para conseguir un efecto 
más dramático, y a la vez más íntimo con el personaje, de esta manera se logra que la 
atención esté centrada en el sujeto. 
Bedoya y León (2003), en mención al primer plano, dicen que:  
“Este plano convoca la interioridad del personaje, permite auscultar la intimidad a 
través del gesto, la mirada, el tic”(p.42). 
Como mencionan los autores este tipo de plano explora la intimidad del personaje a través 
de la mirada o gestos, pero también de sus acciones. Si se centran en el rostro pretende 
realzar sus rasgos, su mirada, sus gestos. En este plano hay una identificación emocional 
con el espectador. 
Respecto al gran primer plano, los autores Bedoya y León (2003) señalan que: 
“Permiten observar detalles de la figura humana u objetos de tamaño muy pequeño. 
Son planos que agrandan hasta límites enormes segmentos de espacio que adquieren 
un sobredimensionamiento visual” (p.43). 
Este es el plano donde se da mayor interés a los gestos, también sirve para resaltar o 
sobredimensionar objetos. Este tipo de plano le da visualmente un gran significado a las 








Los planos son los elementos que van a tener mayor duración en el desarrollo del producto 
audiovisual. A eso se suma el tipo de ángulo de la toma que se va a emplear, ya que estos 
son los que originan una perspectiva distinta en el desarrollo del audiovisual. 
Para los autores Bedoya y León (2003), con respecto a los ángulos mencionan que: 
“Los ángulos designan la posición que mantenemos frente a la realidad registrada y 
revelan la altura desde la que los espectadores contemplamos el contenido del 
encuadre” (p.53). 
Los ángulos se utilizan para comunicar significados específicos y en conjunto con otros 
elementos van a manifestar un mensaje. Cada tipo de ángulo que se utiliza logra despertar 
una emoción distinta en el espectador. 
         Respecto al ángulo normal los autores Bedoya y León, mencionan que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
En el ángulo normal, los espectadores observan a los personajes registrados por una cámara 
situada a su altura. Hay que decir además, que el ángulo normal es el más empleado en el relato 
de ficción y es el mayoritario en el universo de los encuadres. (2003, p.53). 
Es el tipo de ángulo que más se utiliza, sobre todo en el relato de ficción. Se sitúa a la 
altura de la mirada del personaje, simulando la visión de las personas, es decir se encuentra 
en el mismo nivel de la acción. Es un ángulo muy natural que expresa realidad y que nos 
llega a mostrar al personaje. 
Bedoya y León, en referencia al ángulo picado mencionan que: 
La cámara se ubica, pues, por encima del nivel habitual desde el que vemos la realidad y se inclina 
para registrar a los objetos o sujetos encuadrados. Muchos cineastas han recurrido a este ángulo con el 
fin de propiciar un desequilibrio visual entre la figura humana, que aparece disminuida, y el entorno, 
convertido en un espacio que la envuelve. (2003, p.55). 
Este tipo de ángulo nos da una percepción disminuida o de inferioridad del personaje 
proporcionándole cierto grado de vulneralidad, muchos directores de cine lo utilizan con el 
fin de favorecer una inestabilidad visual.  
 
Los autores Bedoya y León, refiriéndose al ángulo contrapicado mencionan que: 
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Presenta los elementos del campo visual desde un punto de vista bajo. El principal valor de un 
contrapicado, desde el punto de vista de la composición visual, radica en su capacidad para 
reforzar la envergadura o el volumen de los objetos contemplados desde abajo. Por eso se 
emplea a menudo para redoblar la intensidad dramática de una acción. El ángulo bajo aporta 
dinamismo a la composición visual. (2003, p.58). 
Este ángulo es lo opuesto al picado, aporta volumen y dinamismo a la composición visual. 
Se usa para aumentar la magnitud dramática de la acción y concederles una personalidad 
de supremacía a los personajes. Por ejemplo, los Estudios Marvel utilizan mucho este 
recurso para magnificar a los superhéroes. 
Respecto al ángulo cenital, Baccaro y Guzmán mencionan que: 
Cuando la cámara mira en ángulo recto hacia abajo, genera un efecto de extrañación, ya que no 
es tan frecuente este tipo de mirada en el trato personalizado de la vida cotidiana. Por ello debe 
estar muy bien justificado su uso. (2013, p.40). 
Es un ángulo que es filmado desde arriba, el efecto que causa este ángulo es de extrañeza, 
no es muy común emplear este tipo de ángulo, pero cuando se utiliza se quiere transmitir 
una presencia omnipresente en la historia. 
Terrón, I. (17 de febrero de 2014). Planos de cine según la angulación y el punto de vista 
[Mensaje en un blog]. Recuperado de:https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-
cine-segun-angulacion/ menciona en relación al plano nadir: 
“La cámara se coloca totalmente por debajo del sujeto, con un ángulo perpendicular 
al suelo. Se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o dar 
dinamismo a la acción. Como por ejemplo una persecución”. 
Es el ángulo que va a crear mayor dinamismo y dramatismo en una escena, logrando en  
unas ocasiones dar una sensación de vértigo. Generalmente lo vemos en las películas de 
acción. 
MOVIMIENTOS DE CÁMARA 
Los movimientos de cámara son elementos importantes dentro del lenguaje audiovisual, la 
manera cómo se desarrollen repercutirá en el interés que muestre el espectador por 
determinada película o pieza audiovisual.  




El movimiento panorámico o paneo es el giro horizontal o vertical (tilt) de la cámara 
(pivoteando sobre su propio eje y sin desplazarse). Se consigue haciendo que la cámara se 
mueva sobre ella misma manteniéndose en un punto de apoyo estacionario, sobre su eje fijo. 
Algunas veces se usa para seguir el itinerario transversal de un personaje; otras, con el fin de 
describir un paisaje, una llanura, una superficie. El movimiento panorámico se usa con el fin de 
mantener a los objetos móviles dentro del campo visual. (2003, p.70). 
 
En este tipo de movimiento la cámara se apoya sobre su mismo eje, su función es 
netamente descriptiva, se utiliza para detallar parte de una escena y sirve de 
acompañamiento de la acción, además de mantener a los personajes dentro del campo 
visual. 
Respecto al travelling Bedoya y León, mencionan que: 
Se obtiene colocando la cámara sobre cualquier soporte móvil. Así, se desplaza hacia o desde 
un objeto, el rostro de un personaje o un paisaje describiendo movimientos que pueden ser 
breves o extensos, simples o elaborados. Este movimiento aporta un efecto que mezcla el valor 
dramático y la necesidad narrativa. (2003, p.75). 
 
El travelling nos ayuda a describir una escena, combinando el valor dramático y la 
necesidad de narrar. A diferencia del paneo, el travelling se consigue ubicando la cámara 
en cualquier soporte móvil, donde se mueve la cámara en cualquier dirección, puede 
hacerse sobre rieles, sobre los hombros o emplear un steadycam. Los últimos equipos 
lanzados como los drones o los gimbals nos dan una perspectiva y experiencias únicas 
sobre este tipo de movimiento. 
El POV es usado para darle otra perspectiva a la narración de la película, primero fue 
usado por el género de horror y en los últimos años en las películas de acción o videos 
deportivos. 
Galván, L. (16 de diciembre de 2014). Cinema compilation: Pov shots, una recopilación de 
planos subjetivos. [Mensaje de un blog]. Recuperado de: http://enfilme.com/notas-del-
dia/video-cinema-compilation-pov-shots-una-recopilacion-de-planos-subjetivos menciona 
en relación al POV que: 
Es aquel que, mediante el encuadre, nos coloca como espectadores en la posición de un 
determinado personaje, permitiéndonos ver la escena “a través de sus ojos”. Es la toma que nos 
muestra de manera directa el punto de vista del personaje; vemos las acciones y 
acontecimientos desde una perspectiva como si fuéramos el personaje dentro de la película.  
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Es decir que este tipo de movimiento nos permite seguir las acciones desde una perspectiva 
como si fuéramos el personaje principal de la película, este tipo de movimiento o plano de 
movimiento se utiliza con mucha frecuencia en el género de terror y últimamente en 
películas o spots que incluyen deportes extremos. El avance tecnológico y el desarrollo de 
las cámaras de acción como la GoPro permiten nutrir de mucha creatividad los proyectos 
audiovisuales. 
ILUMINACIÓN  
Otro elemento importante en el lenguaje audiovisual es el que desempeña la iluminación,  
es la que crea el ambiente para narrar la historia, nos ayuda a crear espacios, resaltar zonas 
y transmitir emociones. Esto ayuda que la película funcione visualmente.  
Bedoya y León (2003), mencionan que: 
“La iluminación cumple funciones expresivas diversas, según el volumen de la luz 
empleada o la orientación de la fuente luminosa o el grado de la manipulación de las 
zonas de claridad y oscuridad que se perciben en el encuadre” (p.99). 
 
El uso de la luz nos ayudara a crear sombras, a realzar los personajes o crear algún otro 
tipo de efecto en función de ella. La iluminación es imprescindible en el lenguaje 
audiovisual ya que recreará el ambiente para empezar a contar una historia.  
Bedoya, R. y León, I. mencionan que: 
En relación con la naturaleza de la fuente luminosa, ella puede ser de orden natural o artificial. 
En el primer caso, se dice que es natural porque preexiste al rodaje. En el segundo caso, la luz 
es artificial porque se obtiene por incandescencia. (2003, p.100). 
 
La fuente luminosa son de dos tipos: natural, porque son las fuentes que se encuentran en 
la naturaleza, la cual tendrá matices distintas según el horario en que se graben, siendo la 
luz solar la iluminación más potente, pero la menos recomendada para iniciar las 
grabaciones. Y tenemos a la luz artificial donde tenemos a los flashes y a las luces 
continuas. 
Según la dirección de la luz encontramos luces muy diversas, cada una con una función 
distinta, como direccionemos la fuente de luz, vamos a alterar  la escena o la forma y 
expresión de los personajes. La iluminación es parte primordial de una grabación porque 
con ella vamos a transmitir  diversos tipos de sensaciones. En relación a la dirección de la 
luz estas pueden ser: frontal, lateral, cenital, contraluz, principal y de relleno. 
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En relación a la luz frontal, Bedoya y León (2003), mencionan que:  
"Es la que se proyecta en la misma dirección que la cámara y a la altura del ángulo 
de toma normal. Tiende a aplanar la imagen, restándole contraste y volumen" (p, 
100). 
Este tipo de luz nos dará una iluminación sin sombras ni detalles, nos va a crear una 
imagen muy plana. No es aconsejable utilizar solo este tipo de luz para grabar al personaje.  
Bedoya y León (2003), en referencia a la luz lateral mencionan que:  
"Es la que proviene de uno de los dos lados de la cámara, al margen de su 
angulación. Agudiza la sensación de volumen y delinean el objeto iluminado, 
dándole textura y relieve" (p, 100).  
Como indican los autores, este tipo de luz realza la textura y generalmente delinea el 
contorno, añadiéndoles más volumen a los personajes. Lo destacable de este tipo de luz son 
las sombras que produce. 
Bedoya y León (2003), en referencia a la luz cenital mencionan que: 
"Es la producida por una fuente que está situada justo encima del objeto. La luz solar 
es la luz cenital por excelencia" (p, 100). 
Con este tipo de luz se logran sombras duras y verticales, usualmente es usada para 
iluminar planos generales, el sol en sus horas centrales  nos dará este tipo de iluminación. 
Con relación a la luz trasera o contraluz Bedoya y León (2003), mencionan que:  
"Es la que tiene a la fuente luminosa en sentido contrario al de la cámara, por detrás 
del objeto iluminado" (p, 101).  
Es la luz que se coloca detrás de personaje y se encarga de despegarlo del fondo, le da un 
poco más de profundidad a la toma, forma un halo en el personaje.  
En relación a la luz principal Bedoya y León (2003), mencionan que:  
"Es la fuente luminosa esencial, ya que proporciona la iluminación predominante en 
la escena, a la vez que crea las sombras intencionadas en la imagen, revelando el 
ángulo y la posición de la fuente de luz" (p, 101).  
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Como mencionan los autores, este tipo de luz es la que predomina en base a su potencia, 
sirve para creas sombras en espacios donde no las hay, genera una atmósfera dramática. Es 
la que tiene mayor incidencia sobre el sujeto.  
Bedoya y León (2003), en referencia a la luz de relleno mencionan que:  
"Ilumina de modo indirecto y se usa para atenuar las zonas de sombra creadas por la 
luz principal" (p, 101).  
La función principal de esta luz es suavizar las sombras y controlar el contraste. Una 
imagen con más contraste genera más dramatismo a la escena. Es la luz que complementa 
la luz principal.  
1.2.1 ANTECEDENTES 
El trabajo presenta las siguientes investigaciones previas que nos ayudaran a tener una base 
sobre el tema a tratar: 
Jorge Tume Ruiz, en su trabajo de investigación para optar el Título de Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación, Universidad César Vallejo, titulado “Análisis del rol del 
lenguaje audiovisual en el cortometraje Desconexión de Yecid Benavides, sobre la 
temática Viveza Criolla, raíz de la corrupción”, donde tiene por objetivo principal analizar 
el lenguaje audiovisual del cortometraje elegido. 
Esta investigación es de enfoque cualitativo, diseño no experimental-transversal y tiene 
como conclusión principal: El lenguaje audiovisual reforzó la temática de viveza criolla 
abordada en el cortometraje, no solo a través del uso continuo de iluminación natural y 
planos detalle, sino también con los ángulos de la cámara que jugaron un papel importante 
al momento de encuadrar una escena destacada.  
 
Emma Cornejo Chillcce, en su trabajo de investigación para optar el Título de Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación, Universidad César Vallejo, titulado “Análisis del 
lenguaje audiovisual en el spot publicitario Rifa promovido por el movimiento de 
Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría”, donde tiene por objetivo 
principal analizar el lenguaje audiovisual en el spot publicitario mencionado.  
Esta investigación es no experimental y tiene como conclusión principal: Los elementos 
del lenguaje audiovisual que se presentan en las escenas del spot rifa de Fe y Alegría 
refuerzan el mensaje, puesto que se logró dar el significado que se deseaba transmitir. 
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Aldo Raúl Castillo Bernal en su trabajo de investigación para optar el Título de Licenciado 
en Comunicación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Perú,  titulado: 
“Los aportes de las formas narrativas y un nuevo lenguaje audiovisual en los programas de 
gastronomía de la televisión peruana (2011-2013)”, donde tiene por objetivo principal 
explorar y describir las características de los recursos audiovisuales y narrativos de los 
programas de cocina de la televisión peruana de señal abierta y cable, transmitidos durante 
los años 2011 al 2013. Esta investigación es de enfoque cualitativo y tiene como 
conclusión que las formas narrativas novedosas junto al lenguaje audiovisual son 
elementos fundamentales en la creación de contenidos originales. 
 
David Salas Bustos de la Pontificia Universidad del Ecuador, en su trabajo de 
investigación titulado: “Análisis del mensaje y lenguaje audiovisual de los materiales 
comunicativos del proyecto Quito, hábitat silvestre desde el enfoque de la 
educomunicación”. Tienen como conclusión: El uso de imágenes visuales y auditivas 
permitió crear otras formas de expresión y conexión que fueran más cercanas a las 
audiencias, inclusive más próximas que la cultura escrita. 
 
1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.1 Problema general 
¿De qué manera se presenta el lenguaje audiovisual en el spot publicitario "Perú, imperio 
de tesoros escondidos" promovido por PROMPERÚ. Emitido en el 2012? 
1.3.2 Problemas específicos 
¿Cómo se presentan los aspectos morfológicos en el spot publicitario "Perú, imperio de 
tesoros escondidos" promovido por PROMPERÚ. Emitido en el 2012? 
¿Cómo se presentan los aspectos sintácticos en el spot publicitario "Perú, imperio de 
tesoros escondidos" promovido por PROMPERÚ. Emitido en el 2012? 
 
1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La adecuada combinación de imágenes y sonidos presentados en este spot, a modo de 
tráiler de película, fue el motivo para usarlo como muestra de investigación. Este spot 
resume en casi dos minutos y medio todo  el legado cultural que nuestros ancestros nos 





El spot "Perú, imperio de tesoros escondidos" posee un gran valor cultural, porque en un 
breve tiempo, nos narra visualmente todo nuestro pasado milenario, logrando de esta 
manera sentirnos orgullosos de nuestras raíces además de dar a conocer el mensaje 
publicitario de una forma directa y precisa. 
CONTRIBUCIÓN: 
Este proyecto de investigación busca poner en conocimiento de los profesionales y 
estudiantes de comunicación, la importancia cómo está estructurado un producto 
audiovisual, en este caso el spot publicitario: “Perú, imperio de tesoros escondidos” y que 
además sirva de referencia para futuros proyectos audiovisuales. 
 
1.5.- OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
1.5.1 Objetivo general: 
Analizar el lenguaje audiovisual en el spot publicitario "Perú, imperio de tesoros 
escondidos" promovido por PROMPERÚ. Lima. Emitido en el 2012. 
1.5.2 Objetivos específicos: 
-Analizar cómo se presentan los aspectos morfológicos en el  spot publicitario "Perú, 
imperio de tesoros escondidos" promovido por PROMPERÚ. Lima. Emitido en el 2012. 
-Analizar cómo se presentan los aspectos sintácticos en el spot publicitario "Perú, imperio 
de tesoros escondidos" promovido por PROMPERÚ. Lima. Emitido en el 2012. 
 
II.-METODOLOGÍA: 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1.-ENFOQUE: 
El enfoque del proyecto de investigación es cualitativo, el cual se basa en la recolección de 
información mediante la técnica de observación para su posterior interpretación de los 
hechos. 
Hernández (2014), señala que: 
“El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación” (p.7). 
Este enfoque se basa en la recolección de información mediante la técnica de observación,  
para la posterior interpretación de los hechos. 
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2.1.2.-NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Es de nivel hermenéutico debido que la investigación busca identificar, describir e 
interpretar el lenguaje audiovisual dentro del spot publicitario “Perú, imperio de tesoros 
escondidos”. 
Bernal (2010), señala que: 
 […] para el movimiento hermenéutico, el método propio de las ciencias sociales debe ser el 
método de la comprensión y no el de la explicación propuesto por el positivismo. Por tanto, en 
las ciencias sociales se busca comprender y no explicar. (p.38) 
 
Como menciona el autor en este nivel de investigación se busca comprender lo que ya está 
establecido para lograr una nueva interpretación y de esta manera generar un nuevo 
conocimiento. 
 
2.1.3.-TIPO DE ESTUDIO: 
Según el objeto de estudio es de tipo aplicada porque la información  obtenida en la 
investigación beneficiará a la sociedad.  
 
2.1.4.-DISEÑO: 
Para la elaboración de este proyecto se ha elegido el diseño de estudio de caso porque se 
buscaron distintas fuentes como evidencia de indagación. 
Bernal, señala que: 
El estudio de caso se desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, el cual parte de la 
definición de un(os) tema(s) relevante(s) que se quiere(n) investigar. Se estudian en 
profundidad estos temas en la unidad de análisis, se recolectan los datos, se analizan, 
interpretan y validan; luego, se redacta el caso. (2010, p.116). 
Como lo define Bernal, este diseño permite realizar la investigación partiendo de un tema o 
caso, para posteriormente analizarlo con el fin de obtener un conocimiento nuevo. 
 
2.2.- MÉTODOS DE MUESTREO 
2.2.1 ESCENARIO DE ESTUDIO: 
El proyecto de investigación se realizó en el departamento de Lima, porque en este lugar se 
encuentran mis fuentes bibliográficas y los expertos en audiovisuales. 
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2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS: 
El sujeto a considerar como objeto de estudio en la investigación es el spot publicitario 
“Perú, imperio de tesoros escondidos” emitido en el 2012. 
Este spot mediante el formato de tráiler de película genera un aporte cultural a la sociedad, 
porque logra transmitir nuestro legado cultural y ancestral a través del desarrollo del 
audiovisual.  
La planificación del spot estuvo a cargo de la agencia John Walter Thompson y de la casa 
realizadora Patria. Jorge Carmona y Toño Sarria fueron los directores creativos. John 
Walter Thompson es una de las agencias de marketing más importantes a nivel mundial. 
Su oficina principal se encuentra en Nueva York. 
La productora Patria fue una de las mejores del medio local, dentro de sus trabajos está el 
videoclip realizado para la agrupación Calle 13 con el tema “Latinoamérica” donde 
podemos apreciar a través de sus imágenes los orígenes de la identidad latina, a partir de  
fines del 2015 la agencia pasó a llamarse Kubrick. 
 
2.2.3 PLAN DE ANÁLISIS O TRAYECTORIA METODOLÓGICA: 
En esta investigación se toma como unidad de análisis el spot publicitario: Perú, imperio 
de tesoros escondidos. Dicho estudio se realizó mediante la recopilación de datos que se 
obtuvo mediante la observación de la unidad de análisis, para ello se elaboró una ficha de 
observación en la cual se plasmó las características que se encontraron del lenguaje 
audiovisual. 
Primero se empleó la técnica de observación en el spot “Perú, imperio de tesoros 
escondidos” y se le aplicó una ficha de observación para efectuar el estudio de los 
elementos del lenguaje audiovisual.  
Después se validó el instrumento por tres especialistas en comunicación audiovisual y se 
procedió a revisar las respuestas, para luego pasar estos datos al programa Excel.  
Se finalizó realizando un análisis e interpretación de los datos recogidos al spot “Perú, 





2.3.- RIGOR CIENTÍFICO 
En el presente trabajo de investigación se utilizó la observación como técnica de estudio y 
como instrumento de recolección de datos se empleó una ficha de observación, que se 
elaboró en parte al libro “Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento” 
de los autores Ricardo Bedoya e Isaac león y de otras fuentes que aparecen en la 
bibliografía. (Ver modelo de ficha de observación en la sección de anexos, página 85). 
Para la validación del instrumento se aplicó el coeficiente de V de Aiken, cuyo porcentaje 
final fue de 94%.  (Ver cuadro en la sección de anexos, página 87).  
Para obtener este resultado se realizó la validación de las fichas de observación con tres 
especialistas relacionados al campo audiovisual. 
 
2.4.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
La técnica utilizada en esta investigación es la observación, como instrumento de 
recolección de datos se usó la ficha de observación, técnica que se basa en el llenado de la 
ficha en base al estudio realizado a los medios que forman parte de este análisis, 
permitiendo conseguir información sólida que nos permita llevar a cabo esta investigación. 
 
2.5.- ASPECTOS ÉTICOS 
Para el presente trabajo de investigación se buscó información de libros, revistas y portales 
de internet, los cuales se emplearon con sus citas correspondientes, para de esta manera 
evitar transgredir las normas de derechos de autor. Cabe señalar que el instrumento 
aplicado, pasó por una rigurosa validación de tres especialistas en la materia. 
Los especialistas corroboran el instrumento con la matriz de consistencia, observando si 
esta tenía relación con las variables de estudio y así cumplir con los objetivos propuestos.  
 
III.- DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
Se aplicaron nueve fichas de observación correspondientes a las escenas que conforman el 








INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 CORRESPONDIENTE 
A LA ESCENA 01-CULTURA CHAVÍN 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Son los componentes que forman la materia base para elaborar la 
imagen, que será la portadora de un mensaje. Están presentes en todo el desarrollo de la 
escena. 
Elementos sonoros: La música extradiegética empleada en la escena se complementa con 
el desarrollo de la historia 
Se emplea la voz en off, que da inicio al desarrollo del spot, la narración proviene de una 
voz que no participa directamente en la historia. 
Fernández y Martínez (1999), mencionan respecto a los efectos sonoros que: 
“Contribuyen a la sensación de realismo tanto como la voz humana” (p.210). 
 En esta primera escena podemos reconocer los efectos al labrar la piedra y cuando 
retumban los tambores. 
DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: Los planos más utilizados en esta escena son el plano busto y el primer plano. 
Baccaro y Guzmán (2013), respecto al plano busto mencionan que:        
“Tienen un gran efecto dramático para demostrar la marcación de una mirada, una    
sensación, un cambio de estado de ánimo, sorpresa, encantamiento, etc.” (p.29).                                             
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Esto quiere decir que hay un efecto más íntimo con el personaje, de esta manera se logra 
que la atención esté centrada en el sujeto. 
Los primeros planos utilizados en la escena exploran la intimidad del personaje a través de 
la mirada o gestos, pero también de sus acciones. 
Ángulos: El ángulo más utilizado en el desarrollo de esta escena es el ángulo normal o 
frontal, es un ángulo muy natural que expresa realidad y que nos llega a mostrar al 
personaje en la toma. 
Movimientos: La mayoría de planos contienen tomas fijas. Solo se evidencia el uso en una 
sola oportunidad del travelling, el cual aporta un efecto que mezcla el valor dramático y la 
necesidad narrativa.  
Iluminación: La iluminación más utilizada es la artificial, casi todo el desarrollo de 
grabación se realizó en interiores, donde la dirección de luz más usada fue la lateral. 
Bedoya y León (2003), en relación a la luz lateral mencionan que:  
"Agudiza la sensación de volumen y delinean el objeto iluminado, dándole textura y 
relieve" (p, 100).  
Tal como indican los autores, este tipo de luz realza la textura y generalmente delinea el 
contorno, añadiéndoles más volumen a los personajes. 
 
Al inicio de la escena se hace uso de un timelapse. 
Maldonado (2013), menciona que: 
“La técnica del timelapse consiste en la toma de fotografías a intervalos definidos 
para luego ser combinadas digitalmente y crear la impresión de movimiento 
interpretación y síntesis” (p.105). 
 
Como menciona el autor, esta técnica fotográfica se caracteriza por disparar varios 
fotogramas en un tiempo limitado, para luego unirlas en un video. El uso de esta técnica 
mantiene la atención del público, despertando sentimientos y trasladando a las personas a 





                                                                                                                               
SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
AGENCIA: JOHN WALTER THOMPSON 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=JBD2QJNYB5Y 
 
                                          
FICHA DE OBSERVACIÓN N.01 
ESCENA 01: CULTURA CHAVÍN 
 













X  Son los componentes que 
forman la materia base 
para elaborar la imagen, 
que será la portadora de 
un mensaje. Están 
presentes en todo el 
desarrollo de esta escena. 
Línea X  
Forma X  







Música Diegética  X Utiliza solo música extra-





Voz Diálogos  X La voz en off da inicio al 






 Los efectos sonoros están 
presentes en esta escena, 
sobre todo los efectos de 
tambores 
































X  Es el plano con que se da 
inicio al desarrollo del 
spot. Aparece solo una 
























X  Esta escena utiliza en su 
mayoría los planos 
cercanos, sobre todo los 
primeros planos para dar 
énfasis a las miradas o las 
acciones del personaje. Se 
evidencia el uso del gran 
plano general (01), plano 
americano (01), p. medio 
(01), p. busto (03),  
primer plano (03) y gran 
primer plano o PPP (01). 
Un total de 10 planos son 























X  Se evidencia la utilización 




      Ángulos 
Picado X  frontal (08 veces), el a. 
picado (01 vez) y el a. 





Cenital  X El uso de estos dos 
ángulos no se evidencia. 
 









 X Las tomas estáticas son 
las que predominan en 
esta escena 
correspondiente a la 
cultura Chavín, solo hay 
evidencia del uso del 
travelling. (01 vez). 
Travelling X  
Tilt Up  X 
Down  X 













X  Al comienzo del spot se 




X  Es el tipo de iluminación 
que más se utiliza en esta 
escena (09 veces), ya que 
la escena se realiza 






Frontal  X No se evidencia este tipo 
de luz, ya que genera 
sombras muy duras. 
Lateral X  Es la más usada en esta 
parte del spot (08 veces). 
Cenital  X No se evidenció. 
Contraluz  X No se evidenció. 
Principal X  La luz principal es 
utilizada para iluminar 
planos cercanos (06 
veces). 














INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 CORRESPONDIENTE 
A LA ESCENA 02-CULTURA MOCHICA 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Son los componentes que forman la materia base para elaborar la 
imagen, que será la portadora de un mensaje. Están presentes en todo el desarrollo de esta 
escena correspondiente a la cultura Mochica. 
Elementos sonoros: Existe un buen complemento de la música extradiegética empleada en 
esta escena con el desarrollo visual del mismo. 
Fernández y Martínez (1999), con respecto a la música no diegética o extradiegética 
mencionan que:  
“Es la que no surge motivada desde dentro de la acción. Es la que se inserta en la 
banda sonora con objeto de conseguir unos determinados efectos estéticos o 
funcionales” (p.207). 
Con esto se comprende que este tipo de música surge en un espacio diferente, y que se 
inserta en el desarrollo de una escena, pero que no pertenece a la propia narración. 
La voz en off empleada en el spot refuerza las imágenes y va de acorde con la narración. 
Funciona como soporte de la imagen para contar una historia.  
Los efectos sonoros tienen la particularidad de  reproducir el entorno habitual mostrado en 





DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: El plano general es el más utilizado, este tipo de plano tiene la función de 
describir  la acción que se ejecuta en su entorno. 
Bedoya y León (2003), mencionan que: 
“Cubre una porción de distancia bastante más próxima que la del gran plano 
general.  En el plano general se puede percibir, comparativamente con el gran plano 
general, una mayor dosis de movimiento interno” (p.38). 
Este plano tiene la función de describir  la acción que se ejecuta en su entorno, la cantidad 
de detalles que engloba da como resultado un efecto espectacular, y eso se puede apreciar 
en la toma donde aparecen los personajes junto a sus embarcaciones.  
Ángulos: El ángulo picado y el contrapicado son utilizados en dos oportunidades cada uno, 
estos sirven para propiciar un desequilibrio visual entre la figura humana, que aparece 
disminuida, y reforzar la envergadura o el volumen de los objetos contemplados desde 
abajo respectivamente. 
Movimientos: Mayormente son utilizadas tomas estáticas, en la toma inicial se utilizó un 
tilt up, para ver la apariencia completa del personaje que va en la balsa. En la última toma 
se hace uso del paneo haciendo seguimiento a donde se dirigen los personajes. 
Iluminación: En casi la totalidad de las tomas se utiliza la fuente luminosa natural, que es 
la que  irradia el sol, según la dirección de la luz, el contraluz es empleado para generar la 
silueta del personaje que va en su embarcación. Generando de esta manera más 
profundidad a la toma. 
Con relación a la luz trasera o contraluz, Bedoya y León (2003), mencionan que:  
"Es la que tiene a la fuente luminosa en sentido contrario al de la cámara, por detrás 
del objeto iluminado" (p, 101).  
Esta luz se coloca detrás de personaje y se encarga de despegarlo del fondo, dándole más 




SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
AGENCIA: JOHN WALTER THOMPSON 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=JBD2QJNYB5Y 
 
                                                    
FICHA DE OBSERVACIÓN N.02 
ESCENA 02: CULTURA MOCHICA 
 





























Punto X  Elementos básicos de la 
imagen estática o en 
movimiento, están 
presente en esta escena. 
Línea X  
Forma X  








Diegética  X Hay presencia de música 
extradiegética que 
refuerza el contenido de 
las imágenes, así como 





Voz Diálogos  X La voz en off  está 
presente en  la escena. Off X  
Efectos sonoros X  Los efectos sonoros 
están presentes en la 
escena. Sobresalen los 
efectos de tambores. 




































X  El plano general está 










 Se utilizó este plano en 


















 Se utilizó este plano en 






 Se utilizó este plano en 






No se evidenció el uso 





No se evidenció el uso 
de este plano. 
Gran 
primer 
    plano 
   
X 
No se evidenció el uso 









 Los ángulos usados en 
esta escena son: a. 
normal o frontal  (01), a. 
picado (02) y el a. 
contrapicado (02). No se 





















Cenital  X evidencia el uso de los 

















 En la última toma de la 
escena se registra el uso 
de un paneo. 





Up X  El tilt up está presente al 
inicio de la escena, este 
tipo de movimiento 
genera el aumento de 
interés y emoción. 
Down  X 
Subjetivo o POV 
 


















X  La iluminación usada en 
esta parte del spot es 
mayormente natural, ya 
que las tomas se 
realizaron en su 
totalidad en exteriores, 
pero en algunas tomas 












Frontal  X No se evidenció. 
Lateral X  El empleo de esta 
dirección de luz está 
presente en 02 
oportunidades. 
Cenital  X No se evidenció. 
Contraluz X  El contraluz que genera 
la luz solar está presente 
en 02 oportunidades. 
Principal X  En la última toma está 
presente este tipo de 
dirección de luz. 











INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 03 CORRESPONDIENTE 
A LA ESCENA 03-CULTURA PARACAS 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Estos elementos forman parte fundamental de la imagen estática o en 
movimiento y están presentes en el desarrollo de la escena correspondiente a la Cultura 
Paracas. 
Elementos sonoros: A diferencia de las escenas anteriores la música extradiegética 
empleada aquí, es más pausada, y va de acorde al tema que trata sobre el embalsamiento 
del personaje.  
Fernández y Martínez (1999), con respecto a la música no diegética o extradiegética 
mencionan que:  
“Es la que no surge motivada desde dentro de la acción. Es la que se inserta en la 
banda sonora con objeto de conseguir unos determinados efectos estéticos o 
funcionales” (p.207). 
Con esto entendemos que este tipo de música surge en un espacio diferente, y que se 
inserta en el desarrollo de una escena logrando darle más peso visual a las imágenes.  
La voz en off es la que acompaña de principio a fin el desarrollo de esta escena, esta 
adquiere una gran fuerza dramática en el desarrollo del relato audiovisual, ya que funciona 
como soporte de la imagen para contar una historia. 
Fernández y Martínez (1999), en referencia a los efectos sonoros mencionan que:  
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“Contribuyen a la sensación de realismo tanto como la voz humana. El universo de 
pequeños sonidos que acompañan la vida cotidiana puede estar presente en un filme 
para conseguir transmitir una máxima sensación de realidad” (p. 210). 
Se entiende entonces que los efectos sonoros tienen un papel tan relevante como la misma 
voz humana, y que van a reforzar las imágenes por el valor expresivo que poseen. 
DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: El plano general apertura y cierra esta escena. 
Al referirse al plano general Bedoya y León (2003), mencionan que:     
En el plano general se puede percibir, comparativamente con el gran plano general, 
una mayor dosis de movimiento interno y es posible identificar, aunque sea 
vagamente, personajes o componentes físicos (p.38). 
La función de este plano es describir  la acción que se ejecuta en su entorno, la cantidad de 
detalles que engloba da como resultado un efecto espectacular. 
Otro de los planos más empleados en esta escena, es el primer plano. 
Aparici Fernández,  García y Osuna (2006), respecto al primer plano mencionan que:                                                                                                                        
“Este plano permite acceder con gran eficacia el estado emotivo del personaje” 
(p.108). 
En este plano hay una identificación emocional con el espectador. Si se centran en el rostro 
pretende realzar sus rasgos, su mirada, sus gestos. Y exactamente es lo que se cumple con 
estos planos donde se muestra y realza el rostro del personaje principal. 
Ángulos: El ángulo más usado en esta escena es el contrapicado. 
Bedoya y León, mencionan que este ángulo: 
“Desde el punto de vista de la composición visual, radica en su capacidad para 
reforzar la envergadura o el volumen de los objetos contemplados desde abajo. Por 
eso se emplea a menudo para redoblar la intensidad dramática de una acción” (p.58). 
Este ángulo se emplea a menudo para redoblar la intensidad dramática de una acción 
aportando dinamismo a la composición visual.  
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Movimientos: En esta escena no se registran muchos movimientos, salvo en el caso de dos 
tomas, donde se hace uso del travelling  
Bedoya y León (2003), mencionan que:  
“Este movimiento aporta un efecto que mezcla el valor dramático y la necesidad 
narrativa” (p.75). 
Este movimiento combina el valor dramático y la necesidad de narrar. A diferencia del 
paneo, el  travelling se consigue ubicando la cámara en cualquier soporte móvil, donde se 
mueve la cámara en cualquier dirección.Por lo cual en las tomas se muestran el 
seguimiento visual que se le hace al personaje principal.  
Iluminación: La luz natural predomina en esta escena, pero también se utiliza como gran 
complemento la luz artificial, sobre todo al momento de resaltar más al personaje principal, 
siendo la luz principal, la de relleno y el contraluz la que tienen la función de destacarlo 
sobre el resto de los personajes. 
Fernández y Martínez (1999), en cuanto a la iluminación mencionan lo siguiente: 
“El reparto entre las zonas claras y oscuras de una imagen es fundamental en la 
composición de cada plano y además dirige nuestra atención hacia los elementos 
encuadrados, los gestos y la acción” (p.159). 
El uso de la luz nos ayudara a crear sombras, a realzar los personajes o crear algún otro 






SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 




FICHA DE OBSERVACIÓN N.03 
ESCENA 03: CULTURA PARACAS 
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Punto X  Elementos básicos de la 
imagen estática o en 
movimiento, están 
presente en todo el 
desarrollo de la escena. 
Línea X  
Forma X  





Música Diegética  X Hay presencia de música 
extradiegética que 
refuerza el contenido de 
las imágenes, así como 









Voz Diálogos  X La voz en off  está 
presente en  toda la 
escena. 







 Los efectos sonoros 
están presentes en la 
escena. Sobresale el 
efecto del sonido del 
tambor y los cascabeles. 





































 El plano general se 





















X  Este plano es empleado 




 X No se evidenció. 
Plano 
busto 
 X No se evidenció. 
Primer 
plano 
X  Se evidencia el uso de 




    plano 




      Ángulos 
Normal 
 
X  Los ángulos usados en 
esta escena son: a. 
normal o frontal  (02), y 
el ángulo contrapicado 
(03). No se evidencia el 
uso de los demás 
ángulos. 































 X No se evidenció. 
Travelling X  Se evidencia el uso del 
travelling en 02 
oportunidades. 
Tilt  Up  X No se evidenció. 
Down  X 
Subjetivo o POV 
 

















X  La iluminación usada en 
mayor medida  en este 





X  El uso de este tipo de 








Frontal  X No se evidenció. 
Lateral  X No se evidenció. 
Cenital  X No se evidenció. 
Contraluz X  El contraluz que genera 
la luz solar está presente 
en 02 oportunidades. 
Principal X  El empleo de la 
iluminación principal 
está presente en 03 
oportunidades 
Relleno X  Este tipo de iluminación 











INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 04 CORRESPONDIENTE 
A LA ESCENA 04-CULTURA NAZCA 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Estos elementos forman parte fundamental de la imagen estática o en 
movimiento y están presentes en el desarrollo de la presente escena. 
Elementos sonoros: Hay un buen complemento de la música extradiegética con el 
desarrollo visual del spot.  
Fernández y Martínez (1999), mencionan respecto a la música extradiegética  que:     
“Es la que no surge motivada desde dentro de la acción. Es la que se inserta en la 
banda sonora con objeto de conseguir unos determinados efectos estéticos o 
funcionales” (p.207). 
Con esto se entiende que la música extradiegética surge en un espacio diferente, y que se 
inserta en el desarrollo de una escena, pero que no pertenece a la propia narración visual. 
Se emplea la voz en off, la narración proviene de una voz que no participa directamente en 
la historia pero que funciona como soporte de la imagen. Los efectos sonoros que 
acompañan a esta escena son los sonidos que emiten los tambores y el instrumento de 
viento que crea una atmosfera mística. 
DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: Los planos más utilizados en esta escena son el plano general y el primer plano. 
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Según Martínez (2002), en referencia al plano general manifiesta que:  
“Introduce al espectador en la situación, le ofrece una vista general y le informa del 
lugar y las condiciones en que se desarrolla la acción” (p.125). 
 
Este tipo de plano muestra con detalle el lugar que rodea al personaje, ya que su 
proximidad es mayor en comparación con el gran plano general. 
Y respecto al primer plano Fernández y Martínez (1999), señalan que: 
“Es el plano expresivo por excelencia y nos permite acceder con gran eficacia al 
estado emotivo del personaje” (p.34).  
Este plano nos permite una identificación emocional con el espectador. Si se centra en el 
rostro pretende realzar sus rasgos, su mirada, sus gestos, como se visualiza al inicio de la 
escena donde observa el rostro del personaje principal. Lo mismo se observa una toma 
donde se da énfasis a las manos de un personaje que está llenando unas piedras en una 
canasta, resaltando de esta manera la acción que está realizando. 
Ángulos: En esta escena encontramos en su mayoría la utilización del ángulo normal.  
Bedoya y León (2003), en relación al ángulo normal o frontal mencionan que: 
“Teniendo como referencia a la persona, la angulación normal se sitúa al nivel de su 
talla. Se trata del modo usual de angulación en las películas narrativas, dramáticas y 
representativas” (p.54). 
 
Es un ángulo muy natural que expresa realidad y que nos llega a mostrar al personaje. Es el 
ángulo que se coloca al nivel de los ojos del personaje. 
El segundo ángulo más utilizado en esta escena fue el picado. 
Tauler (2010), respecto al ángulo picado menciona que: 
“Es la toma hecha, desde arriba hacia abajo; tiene un sentido (generalmente) de 
aplastamiento, derrota, agonía, etc. En otros casos, sigue diferentes caminos, bien 
estéticos, bien dinámicos: las cataratas del Niágara, vistas desde un helicóptero, por 
ejemplo” (p.88) 
 
Este picado nos da una percepción disminuida del personaje, algunos directores de cine lo 




Movimientos: En esta escena se evidenció la presencia del tilt up donde la cámara gira 
verticalmente sobre su propio eje, usándose para  descubrir un detalle que no está en la 
toma  o para mostrar la altura de un personaje.  
Iluminación: La luz natural es la que más prepondera en toda la escena, debido al uso de 
locaciones exteriores.  
En relación a la dirección de la luz la que se usó en la totalidad de la escena fue el 
contraluz, solo en la última toma vemos el uso complementario de la luz de relleno y 
lateral. 
Con relación a la luz trasera o contraluz, Bedoya y León (2003), mencionan que:  
"Es la que tiene a la fuente luminosa en sentido contrario al de la cámara, por detrás 
del objeto iluminado" (p, 101).  
Este tipo de dirección de luz le da profundidad a la toma, formando un halo en el 
personaje. 
 
* Al finalizar la escena se hace uso del timelapse, técnica fotográfica que se realiza con 













SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
AGENCIA: JOHN WALTER THOMPSON 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=JBD2QJNYB5Y 
 
                                                    
FICHA DE OBSERVACIÓN N.04 
ESCENA 04: CULTURA NAZCA 
 





































 Son los componentes 
que forman la materia 
base para elaborar la    
imagen, que será la 
portadora de un 
mensaje. Están 
presentes en todo el 
desarrollo de la escena 
correspondiente a la 
cultura Nazca. 
 
Línea X  
Forma X  





Música Diegética  X Hay presencia de música 
extradiegética a lo largo 




Voz Diálogos  X Hay presencia de voz en 
off  que refuerza el 
contenido de las 
imágenes 







 Los efectos sonoros 
prevalecen en el spot, 
sobre todo el efecto de 
tambores, piedras y 
sonido de un 
instrumento de viento. 





























X  Este plano está presente 





X  El plano general ha sido 





















X  Hay evidencia del uso 




X  Se utilizó una vez. 
Plano 
busto 
X  Se utilizó una vez. 
Primer 
plano 




    plano 





















      Ángulos 
Normal 
 
X  El más utilizado en esta 
escena (04 veces). 
Picado X  Utilizado 03 veces 
Contrapicado 
 
X  Se utilizó al final de la 
escena. 
Cenital  X No se evidenció. 









X  Hay evidencia del uso 
del paneo una sola vez. 
Travelling  X No se evidenció. 
   Tilt  Up X  Se usó el tilt up (03 
veces). Down  X 
Subjetivo o POV 
 











X  Prepondera la 
utilización de la luz 
natural en casi toda la 
escena, solo en la última 












Frontal  X El tipo de dirección de 
luz que más se utilizó en 
casi toda la escena es el 
contraluz (07 veces), 
solo en la última toma 
hay presencia de luz  
lateral (01 vez) y de 
relleno (01 vez). 
Lateral X  
Cenital  X 
Contraluz X  
Principal  X 













INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 05 CORRESPONDIENTE 
A LAS ESCENAS 05 Y 06-CULTURA CULTURA SICÁN O LAMBAYEQUE 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Estos elementos son base fundamental de la imagen estática o en 
movimiento, y forman parte de la presente escena. 
Elementos sonoros: La música extradiegética está presente a lo largo del desarrollo del 
spot, está surge en un espacio diferente a donde se realizan los hechos. La presencia de la 
voz en off  refuerza el contenido de las imágenes. 
A lo largo de todo el spot los elementos sonoros están presentes, creando realismo en el 
entorno donde se desarrolla la acción, y eso lo vemos en estas escenas correspondientes a 
la cultura Sicán o Lambayeque. 
Para los autores Fernández y Martínez (1999),  los efectos sonoros son los que:  
“Contribuyen a la sensación de realismo tanto como la voz humana. El universo de 
pequeños sonidos que acompañan la vida cotidiana puede estar presente en un filme 
para conseguir transmitir una máxima sensación de realidad” (p. 210). 
Los efectos sonoros prevalecen en el spot, sobre todo se percibe el efecto cuando se 
derriten los minerales, llegando a cumplir el objetivo de reproducir el entorno que 
muestran las imágenes,  
DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: La escena usó en mayor medida  el plano busto y el primer plano,  logrando con 
esto centrar la atención en el personaje y en algunos casos en la acción que este realiza.  
Sobre el plano busto Baccaro y Guzmán (2013), mencionan que es: 
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“De gran efecto dramático para demostrar la marcación de una mirada, una 
sensación, un cambio de estado de ánimo, sorpresa, encantamiento, etc.” (p.29). 
 
Este plano cierra la imagen a la altura del pecho para conseguir un efecto más dramático, y 
a la vez más íntimo con el personaje, de esta manera se logra que la atención esté centrada 
en el sujeto. 
Ángulos: En casi todo el desarrollo de la escena podemos observar el uso de ángulos 
normales o frontales. 
 Baccaro y Guzmán (2013), en referencia al ángulo normal mencionan que: 
“Ubica la cámara un poco más abajo de la altura de los ojos; en general implica una 
situación de equilibrio y normalidad o aparente normalidad, sobre todo cuando no 
hay movimiento de cámara y la misma esta fija” (p.43). 
Es un ángulo muy natural que expresa realidad y que nos llega a mostrar al personaje. 
Además es el tipo de ángulo que más se utiliza, sobre todo en el relato de ficción. 
Movimientos: El tilt up es el tipo de movimiento que más destaca en la escena, este 
movimiento se usa para  descubrir un detalle que no está en la toma  o para mostrar la 
altura de un personaje.  
Iluminación: En esta escena se utilizan tanto el tipo de luz natural como la luz artificial. 
Bedoya y León (2003), mencionan que: 
“La iluminación cumple funciones expresivas diversas, según el volumen de la luz 
empleada o la orientación de la fuente luminosa o el grado de la manipulación de las 
zonas de claridad y oscuridad que se perciben en el encuadre” (p.99). 
A través del desarrollo de la presente escena vemos como la luz nos ayuda a crear sombras, 
a realzar los personajes o crear algún otro tipo de efecto en función de ella. 
En cuanto a la dirección de la luz, la lateral es usada hasta en nueve oportunidades.      
Bedoya y León (2003), en referencia a la dirección de luz lateral, mencionan que:            
 "Es la que proviene de uno de los dos lados de la cámara, al margen de su 
angulación. Agudiza la sensación de volumen y delinean el objeto iluminado, 
dándole textura y relieve" (p, 100).  
Este tipo de luz añade más volumen a los personajes, es por eso que funciona como 




SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
AGENCIA: JOHN WALTER THOMPSON 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=JBD2QJNYB5Y 
FICHA DE OBSERVACIÓN N.05 
ESCENAS 05 Y 06: CULTURA 
SICÁN O LAMBAYEQUE 
 





























Punto X  Elementos básicos de la 
imagen estática o en 
movimiento, están 
presente en toda la 
escena. 
Línea X  
Forma X  





Música Diegética  X Hay presencia de música 
extradiegética a lo largo 




Voz Diálogos  X Hay presencia de voz en 
off  que refuerza el 
contenido de las 
imágenes. 









 Los efectos sonoros 
también están presentes 
en esta escena, sobre 
todo el efecto de 
tambores y el que se 
escucha cuando derriten 
los minerales. 









































































 El plano busto es el que 
más se utilizó en esta 
escena (04 veces) 
consiguiendo de esta 










 Otro de  los planos más 
utilizados es el p. plano 
(03 veces),  realzando 
así las acciones o los 
gestos de los personajes, 






















    plano 
X  El GPP o PPP se utilizó 







      Ángulos 
Normal 
 
X  El uso del ángulo 
normal es el que 
predomina en esta 
escena (11 veces), 
también se usó el picado 
y el contrapicado (01 
vez cada uno). 




Cenital  X No se evidenció. 









X  Se evidenció el uso del 
paneo. (01 vez) 
Travelling  X No se evidenció. 
    
   Tilt  
Up X  Se emplea 03 veces el 
uso del tilt up. 
Down X  El tilt down es usado 
una sola vez. 
Subjetivo o POV 
 

















 En las escenas grabadas 
en exteriores se emplea 
mayormente este tipo de 
fuente luminosa, así 






X  Principalmente se utilizó 







Frontal  X La iluminación lateral 
fue la más usada (09 
veces), conjuntamente 
con la luz principal (08 
veces), mientras que el 
contraluz se usó en 02 
oportunidades y la luz 
de relleno 01 sola vez. 
Lateral X  
Cenital  X 
Contraluz X  
Principal X  








INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 06 CORRESPONDIENTE 
A LAS ESCENAS 07, 08 Y 09 -CULTURA INCA 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Son los componentes básicos que forman la imagen, que será la 
portadora de un mensaje. Están presentes en todo el desarrollo de la escena. 
Elementos sonoros: Existe un buen complemento de la música extradiegética empleada en 
esta escena con el desarrollo visual del mismo, esto genera una narración visual más 
dinámica.  
Fernández y Martínez (1999), con respecto a la música no diegética o extradiegética 
mencionan que:  
“Puede ser utilizada de forma coherente con las imágenes como un contrapunto para 
conferir a la escena una más profunda significación” (p.207). 
Los autores nos dan a entender que el empleo de este tipo de música genera más 
dinamismo en el desarrollo visual, logrando escenas de gran impacto y significado. 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: En esta secuencia perteneciente al imperio Inca se utiliza en mayor medida el 
primer plano para destacar los gestos, la mirada de los personajes. 
Tauler (2010), en referencia al primer plano menciona que: 
“Concentra la atención en el personaje, aislándolo de los demás elementos escénicos. 
Intensifica el momento dramático que impera en la secuencia” (p.112). 
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Este tipo de plano realza los rasgos, la mirada, los gestos del personaje. En este plano hay 
una identificación emocional con el espectador  
Ángulos: Sin duda alguna el ángulo más utilizado en esta parte del spot es en ángulo 
normal o frontal. 
Respecto al ángulo normal los autores Bedoya y León (2003), mencionan que: 
 “En el ángulo normal, los espectadores observan a los personajes registrados por una 
cámara situada a su altura” (p.53). 
 
Se sitúa a la altura de la mirada del personaje, simulando la visión de las personas, es decir 
se encuentra en el mismo nivel de la acción. Es un ángulo muy natural que expresa 
realidad y que nos llega a mostrar al personaje. 
Movimientos: En esta secuencia el movimiento más utilizado es el tilt down. La toma se 
realiza con la cámara girando sobre su propio eje siguiendo un movimiento vertical de 
arriba hacia abajo. 
Iluminación: La fuente de luz natural y artificial se emplean en esta escena, en las tomas 
en exteriores predomino la luz solar, con el complemento de luz artificial en algunas 
tomas. La dirección de luz más empleada fue la luz lateral como complemento de  la luz 
principal. La luz lateral se emplea para dar más volumen y resaltar a los personajes 
principales. 
*Hay que destacar el uso del timelapse en dos oportunidades. 
Maldonado (2013), menciona que: 
“La técnica del timelapse consiste en la toma de fotografías a intervalos definidos 
para luego ser combinadas digitalmente y crear la impresión de movimiento 
interpretación y síntesis” (p.105). 
Esta técnica fotográfica se caracteriza por hacer una secuencia de disparos en un tiempo 
limitado, para luego unirlas en un video. El uso de esta técnica mantiene la atención del 






SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
AGENCIA: JOHN WALTER THOMPSON 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=JBD2QJNYB5Y 
                                                    
FICHA DE OBSERVACIÓN N.06 
ESCENA 07, 08 y 09: CULTURA 
INCA 
 





























Punto X  Son los componentes 
que forman la materia 
base para elaborar la    
imagen, que será la 
portadora de un 
mensaje. Están 
presentes en todo el 
desarrollo de las escenas 
correspondiente a la 
cultura Inca. 
Línea X  
Forma X  





Música Diegética  X La música extra-
diegética está presente 
en estas escenas 





Voz Diálogos X  Hay presencia del  
diálogo. 
Off X  Hay presencia de la voz 
en off. 
Efectos sonoros X  Los efectos sonoros 
están presentes en esta 
secuencia, en la parte 
cuando caminan en la 
orilla del lago y cuando 
hunde su lanza. 





























X  Se evidenció el uso del 

















X  Se evidenció el uso del 









 X No se evidenció. 
Plano 
medio 




X  Se evidenció su uso (03 
veces). 





















    plano 
X  Se evidenció el uso del  





      Ángulos 
Normal 
 
X  Los ángulos utilizados 
fueron: Normal o frontal 
(15 veces), picado (02 
veces) y contrapicado 
(03 veces). 




Cenital  X No se evidenciaron su 









X  Se evidenció el uso del 
paneo (02 veces). 
Travelling X  Se evidenció el uso del 
travelling (01 vez). 
 
Tilt 
Up  X No se evidenció. 
 
Down X  Se evidenció su uso (03 
veces). 
Subjetivo o POV 
 











X  Se evidencia el uso de 
ambas fuentes 












Frontal  X No se evidenció. 
Lateral X  Se utilizó la luz lateral 
(06 veces). 
Cenital  X No se evidenció. 
Contraluz X  Se utilizó el contraluz 
(05 veces). 
Principal X  Se utilizó la luz 
principal (06 veces). 
Relleno X  Se utilizó la luz de 










INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 07 CORRESPONDIENTE 
A LA ESCENA 10 -CULTURA CHIMÚ  
 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Estos elementos forman parte fundamental de la imagen estática o en 
movimiento y están presentes en el desarrollo de la escena correspondiente a la Cultura 
Chimú. 
Elementos sonoros: La música extradiegética empleada aquí, es más pausada, y va de 
acorde a la temática visual que se proyecta.  
Fernández y Martínez (1999), con respecto a la música no diegética o extradiegética 
mencionan que:  
“Es la que se inserta en la banda sonora con objeto de conseguir unos determinados 
efectos estéticos o funcionales” (p.207). 
Este tipo de música aparece en un espacio diferente, y que se inserta en el desarrollo de una 
escena logrando darle más peso visual a las imágenes, tal es el caso que donde se visualiza 
el traspaso del trono al príncipe por parte de los sacerdotes. 
La voz en off es la que acompaña de principio a fin el desarrollo de esta escena, esta 
adquiere una gran fuerza dramática en el desarrollo del relato audiovisual, ya que funciona 
como soporte de la imagen para contar una historia. 
Fernández y Martínez  (1999), en referencia a los efectos sonoros mencionan que:  
“Contribuyen a la sensación de realismo tanto como la voz humana. El universo de 
pequeños sonidos que acompañan la vida cotidiana puede estar presente en un filme 
para conseguir transmitir una máxima sensación de realidad” (p. 210). 
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Se entiende entonces que los efectos sonoros tienen un papel tan relevante como la misma 
voz humana, y que van a reforzar las imágenes por el valor expresivo que poseen. 
DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: El plano que más predomina en la escena correspondiente a la Cultura Chimú es el 
primer plano. 
Aparici, Fernández,  García y Osuna (2006), respecto al primer plano mencionan que:                        
“Este plano permite acceder con gran eficacia el estado emotivo del personaje” 
(p.108). 
La particularidad que tiene este plano es una identificación emocional con el espectador. Si 
se centran en el rostro pretende realzar sus rasgos, su mirada, sus gestos.  
Ángulos: El ángulo más usado en esta escena es el frontal o normal. 
Bedoya y León (2003), mencionan al respecto que: 
“Se trata del modo usual de angulación en las películas narrativas, dramáticas y 
representativas” (p.54). 
Este tipo de ángulo es muy natural porque expresa realidad y nos llega a mostrar al 
personaje y es el ángulo que más se usa en los relatos de acción. 
Movimientos: A lo largo de la escena podemos visualizar que no incluye tantos 
movimientos, solo se evidencia el uso de un paneo. 
Iluminación: En cuanto al uso de fuente de iluminación destaca el uso conjunto de luz 
natural y la utilización de luz artificial para difuminar la luz dura que irradia la luz solar, y 
en cuanto a la dirección de la luz la que más sobresale es la luz lateral. 
Según Bedoya y León (2003), respecto a la luz lateral mencionan que: 
“Es la que proviene de uno de los dos lados de la cámara, al margen de su 
angulación. Agudiza la sensación de volumen y delinea al objeto iluminado, dándole 
textura y relieve” (p.100). 





SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
AGENCIA: JOHN WALTER THOMPSON 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=JBD2QJNYB5Y 
                                                    
FICHA DE OBSERVACIÓN N.07 
ESCENA: 10 CULTURA CHIMÚ 
 



































Punto X  Son los componentes 
que forman la materia 
base para elaborar la    
imagen, que será la 
portadora de un 
mensaje. Están 
presentes en toda la 
escena. 
Línea X  
Forma X  





Música Diegética  X Hay presencia de música 
extradiegética que va 
muy de acorde con el 




Voz Diálogos  X Hay presencia de voz en 
off  que refuerza el 
contenido de las 
imágenes. 
Off X  
Efectos sonoros X  Están presentes en la 
presente escena. Es el 
caso de los tambores 
que se escuchan en casi 
toda la escena. 

































X  Se evidencia el uso del 





X  Se evidenció el uso de 




















 X No se evidenció. 
Plano 
medio 
X  Se evidenció el uso del 
plano medio. (01 vez). 
Plano 
busto 
 X No se evidenció. 
Primer 
plano 
X  Es el plano más usado a 




    plano 































X  El ángulo frontal o 
normal es el que más 
predomina en el 
desarrollo de la escena. 
(06 veces). 
El ángulo picado 
también se utilizó. (02 
veces).  
No hay presencia de los  
ángulos contrapicado, 
cenital y nadir. 




Cenital  X 









X  Es el único movimiento 
registrado a lo largo de 
la escena (01 vez),  casi 
la mayoría de tomas son 
estáticas. 
Travelling  X  
No se evidenciaron su 
uso. 
Tilt  Up  X 
Down  X 



















X  Se observa el uso 
conjunto de luz natural 
(ya que todas las tomas 
son realizadas en 
exteriores), y la 
utilización de luz 
artificial, para difuminar 



















Frontal  X No se evidenció. 
Lateral X  Es la dirección de luz 
más usada. (05 veces). 
Cenital  X No se evidenció. 
Contraluz X  Está presente en la 
escena. (02 veces). 
Principal X  Se evidenció su uso  (04 
veces). 









INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 08 CORRESPONDIENTE 
A LA ESCENA 11 -CULTURA CHACHAPOYAS 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Estos elementos forman parte fundamental de la imagen estática o en 
movimiento y están presentes en el desarrollo de la escena correspondiente a la Cultura 
Chachapoyas. 
Elementos sonoros: Existe un buen complemento de la música extradiegética empleada en 
esta escena con el desarrollo visual del mismo. 
Fernández y Martínez (1999), con respecto a la música no diegética o extradiegética 
mencionan que:  
“Es la que no surge motivada desde dentro de la acción. Es la que se inserta en la 
banda sonora con objeto de conseguir unos determinados efectos estéticos o 
funcionales” (p.207) 
Con esto entendemos que es el tipo de música que se genera en un espacio distinto, y que 
se inserta en el desarrollo de una escena, pero que no pertenece a la propia narración. 
La voz en off es otro elemento que está presente a lo largo de esta escena correspondiente a 
la Cultura Chachapoyas. 
Fernández y Martínez (1999), con respecto a la voz en off mencionan que:        
“Es una expresión verbal que explica lo que la imagen no puede aclarar por sí misma 
al espectador. Se trata de un complemento eficaz del relato visual aunque siempre 
tiene que ser este último quien desarrolle la historia” (p.202). 
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La voz en off es la que acompaña de principio a fin el desarrollo de esta escena, esta 
adquiere una gran fuerza dramática en el desarrollo del relato audiovisual, ya que funciona 
como soporte de la imagen para contar una historia. 
DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: El plano más usado en la presente escena es el plano general. 
Tauler (2010), en relación al plano general nos menciona que:  
“Nos sitúa en el lugar de la acción, donde esta sucede”. Podemos percibir la acción 
que se desarrolla y, al mismo tiempo, tener una imagen amplia acerca del lugar 
donde la misma se lleva a efecto” (p.111). 
Como nos menciona el autor este tipo de plano sirve para describir el lugar donde se está 
desarrollando la producción audiovisual, este plano nos detalla la localización geográfica y 
el reconocimiento físico donde se narra la historia. 
Ángulos: Los ángulos más usados en esta escena son los picados y los normales o 
frontales. 
Tauler (2010), respecto al ángulo picado menciona que: 
“Es la toma hecha, desde arriba hacia abajo; tiene un sentido (generalmente) de 
aplastamiento, derrota, agonía, etc. En otros casos, sigue diferentes caminos, bien 
estéticos, bien dinámicos: las cataratas del Niágara, vistas desde un helicóptero, por 
ejemplo” (p.88) 
Este picado nos da una percepción disminuida del personaje, algunos directores de cine lo 
utilizan con el objetivo de lograr una inestabilidad visual y en otros casos aportar tomas 
dinámicas.  
Respecto al ángulo normal los autores Bedoya y León (2003), mencionan que: 
“En el ángulo normal, los espectadores observan a los personajes registrados por una 
cámara situada a su altura” (p.53). 
Se sitúa a la altura de la mirada del personaje, simulando la visión de las personas, es decir 
se encuentra en el mismo nivel de la acción. Es un ángulo muy natural que expresa 
realidad y que nos llega a mostrar al personaje. 
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Movimientos: El único movimiento empleado en esta escena correspondiente a la Cultura 
Chachapoyas es el paneo. Se utiliza para detallar parte de una escena y sirve de 
acompañamiento de la acción, además de mantener a los personajes dentro del campo 
visual. 
Iluminación: La luz natural es la más utilizada, debido al mayor uso de los exteriores. En 
cuanto a la dirección de luz empleada, la luz principal es la que más se usó. 
Bedoya y León (2003), en relación de la luz principal mencionan que: 
“Es la fuente luminosa esencial, ya que proporciona la iluminación predominante en 
la escena, a la vez que crea las sombras intencionadas en la imagen, revelando el 
ángulo y la posición de la fuente de luz” (p.101). 
Este tipo de luz es la que predomina en base a su potencia, sirve para creas sombras en 
espacios donde no las hay, genera una atmósfera dramática. Es la que tiene mayor 
















SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
AGENCIA: JOHN WALTER THOMPSON 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=JBD2QJNYB5Y 
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Punto X  Son los componentes 
que forman la materia 
base para elaborar la    
imagen, que será la 
portadora de un 
mensaje. Están 
presentes en todo el 
desarrollo de la escena. 
Línea X  
Forma X  







Música Diegética  X Resalta la música 
extradiegética a lo largo 




Voz Diálogos  X Se emplea la voz en off, 
la narración proviene de 
una voz que no participa 
directamente en la 
historia 





 En casi todo el spot, el 
efecto de los tambores le 
da realismo a la 
narración. 




































 Es el plano con que se 
da inicio a la escena. 







 Está presente en la 









 Está presente en la 

















 X No se evidenció. 
Plano 
medio 
 X No se evidenció. 
Plano 
busto 
X  Está presente en la 
escena. (01 vez). 
Primer 
plano 
X  Está presente en la 
escena. (02 veces). 
Gran 
primer 
    plano 
























      Ángulos 
Normal 
 
X  Está presente en la 
escena. (03 veces). 




X  Presente en la escena. 
(02 veces). 
Cenital  X No se evidenció el uso 









X  Está presente en la 
escena. (02 veces). 
Travelling  X No se evidenció el uso 
de estos movimientos de 
cámara. 
Tilt  Up  X 
Down  X 

















X  Las dos fuentes 
luminosas están 










Frontal  X No se evidenciaron su 
uso. Lateral  X 
Cenital  X 
Contraluz  X 
Principal X  Se registra su uso. (02 
veces). 













INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN N° 09 CORRESPONDIENTE 
A LA ESCENA 12 –ROSTROS 
DIMENSIÓN ASPECTOS MORFOLÓGICOS:  
Elementos visuales: Son los componentes que forman la materia base para elaborar la 
imagen, que será la portadora de un mensaje. Están presentes en todo el desarrollo de esta 
escena. 
Elementos sonoros: Existe un buen complemento de la música extradiegética empleada en 
esta escena con el desarrollo visual del mismo. 
Fernández y Martínez (1999), con respecto a la música no diegética o extradiegética 
mencionan que:  
“Es la que no surge motivada desde dentro de la acción. Es la que se inserta en la 
banda sonora con objeto de conseguir unos determinados efectos estéticos o 
funcionales” (p.207) 
Con esto se comprende que este tipo de música surge en un espacio diferente, y que se 
inserta en el desarrollo de una escena, pero que no pertenece a la propia narración. 
DIMENSIÓN ASPECTOS SINTACTICOS: 
Planos: En mayor medida se utilizó el primer plano. 
En referencia al primer plano Tauler (2010),menciona que este plano: 
“Concentra la atención en el personaje, aislándolo de los demás elementos escénicos. 
Intensifica el momento dramático que impera en la secuencia” (p.112). 
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Como mencionan los autores este tipo de plano centra la atención en el personaje, 
buscando capturar sentimientos o pensamientos, este plano nos muestra también las 
expresiones y gestos de la persona. 
Ángulos: Los ángulos normales o frontales son los que se usaron en casi la totalidad de las 
tomas. 
Bedoya y León (2003), en relación al ángulo normal o frontal mencionan que: 
 “Teniendo como referencia a la persona, la angulación normal se sitúa al nivel de su 
talla. Se trata del modo usual de angulación en las películas narrativas, dramáticas y 
representativas”. 
Es un ángulo muy natural que expresa realidad y que nos llega a mostrar al personaje. Es el 
ángulo que se coloca al nivel de los ojos del personaje. 
 
Iluminación: En el transcurso de toda la escena se hace uso de la combinación de la 
iluminación natural y la artificial. En cuanto a la dirección de luz más utilizada tenemos a 
la luz de relleno. 
 
Bedoya y León (2003), respecto a la luz de relleno mencionan que: 
“Se usa para atenuar las zonas de sombra creada por la luz principal. La luz de 
relleno, disimula, suaviza las zonas de sombras visibles adicionales” (p.102). 
La función principal de esta luz es suavizar las sombras y controlar el contraste. Es la luz 
que complementa la luz principal y que provoca sombras muy sutiles.  
 
*En esta escena también se utiliza la técnica timelapse. 
Maldonado (2013), menciona que: 
“La técnica del timelapse consiste en la toma de fotografías a intervalos definidos 
para luego ser combinadas digitalmente y crear la impresión de movimiento 
interpretación y síntesis” (p.105). 
 Esta técnica fotográfica se caracteriza por disparar varios fotogramas en un tiempo 
limitado, para luego unirlas en un video. El uso de esta técnica mantiene la atención del 




SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
AGENCIA: JOHN WALTER THOMPSON 
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Punto X  Son los componentes 
que forman la materia 
base para elaborar la 
imagen, que será la 
portadora de un 
mensaje. Están 
presentes en todo el 
desarrollo de la escena. 
Línea X  
Forma X  





Música Diegética  X La música extra-
diegética está presente 




Voz Diálogos  X La voz en off  está 
presente en  toda la 
escena. 
Off X  
Efectos sonoros X  Los efectos sonoros 
están presentes en esta 
escena. 



































 Está presente en la 
escena. (01 vez). 
Plano 
general 







 X No se evidenció. 
Plano 
entero 









 X No se evidenció. 
Plano 
medio 
 X No se evidenció. 
Plano 
busto 
X  Está presente en la 
escena. (01 vez). 
Primer 
plano 
X  Es el plano más 




    plano 
X  El GPP o PPP también 






      Ángulos 
Normal 
 
X  Es el ángulo más usado 
en esta escena. (15 
veces). 




X  Se evidenció su uso. (01 
vez). 



























 X No se evidenció el uso 
de estos movimientos de 
cámara. Travelling  X 
Tilt  Up  X 
Down X  Está presente en la 
escena. (01 vez). 
Subjetivo o POV 
 











X  En el transcurso de toda 
la escena se hace uso de 
la combinación de estos 












Frontal  X No se evidenció. 
Lateral X  Se utilizó en la escena. 
(06 veces). 
Cenital  X No se evidenció. 
Contraluz  X No se evidenció. 
Principal X  Se evidenció su uso. (09 
veces). 















INTERPRETACIÓN CORRESPONDIENTE AL SPOT PUBLICITARIO: PERÚ, 
IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
 
Los elementos visuales (punto, línea, forma y color) son los componentes que conforman 
la materia base para elaborar la imagen, que será la portadora de un mensaje. Están 
presentes y fueron utilizados adecuadamente en todo el spot publicitario: “Perú, imperio de 
tesoros escondidos”.  
La música extradiegética acompaña todo el desarrollo del spot aportando y destacando las 
acciones o situaciones de los personajes, este tipo de música mayormente generó 
dinamismo en el desarrollo visual, logrando escenas de gran impacto y significado, esto se 
percibe en todo el spot, donde el tipo de música va de acorde con lo que nos muestran las 
escenas, en algunos casos se pasó de una música dinámica a una más pausada o con 
tonalidades místicas, según la necesidad de la toma. Podemos concluir que este tipo de 
música tuvo un manejo acertado en cada una de las escenas del presente spot publicitario. 
A lo largo del spot la voz en off está presente en cada una de las escenas, esta voz 
corresponde al de un personaje que escuchamos, pero que esta fuera del plano narrándonos 
la historia que se desarrolla. Este elemento es una parte fundamental y su uso está 
correctamente utilizado porque agrega fuerza a la narración visual del spot publicitario. 
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Los efectos sonoros tienen una gran importancia porque estos reproducen el entorno 
habitual mostrado en el audiovisual. En el spot “Perú, imperio de tesoros escondidos” 
podemos percibir varios efectos que le dan un mayor realismo a las escenas, como por 
ejemplo cuando uno de los personajes de la Cultura Chavín esculpe la piedra, o cuando 
derriten los minerales en la escena de la Cultura Sicán. El uso de los efectos sonoros se 
utilizó apropiadamente en el spot. 
La utilización de los primeros planos y del plano general se evidencia en mayor proporción 
sobre el resto. El uso del primer plano ha servido para expresar emoción e intimidad con 
los personajes, y eso queda reflejado en el spot a través de casi todas las escenas. De igual 
manera el uso del plano general sirve para poner en contexto donde se está llevando a cabo 
la acción de la escena, mostrándonos el escenario o la localización geográfica del lugar. El 
uso tanto de estos dos y de los demás tipos de planos se dieron de una manera muy 
acertada. 
El uso del ángulo normal o frontal es que el que más destaca en el spot “Perú, imperio de 
tesoros escondidos”, y el que más se utiliza en el mundo audiovisual,  porque este tipo de 
ángulo es realmente natural y simula la misma visión que tenemos del entorno aportando 
equilibrio en la toma. La utilización de este tipo de ángulo en mayor proporción que el 
resto se dio de una manera adecuada. 
En cuanto al uso de los movimientos de cámara que están presente en el spot, el tilt up es el 
más usado, este tipo de movimiento nos ayuda a descubrir un detalle que no está en la toma  
o para mostrar la altura de un personaje, y el uso en mayor medida responde a que es uno 
de los movimientos que va a generar un aumento de interés y emoción, su uso se dio de 
una manera muy acertada en el spot. 
Respecto al uso de las fuentes luminosas, se complementaron la luz natural con la artificial, 
muchas de las tomas se realizaron en exteriores donde la luz solar predomina creando 
sombras duras, gracias al uso de la  luz artificial se difumina estas sombras creadas por el 
sol. El uso conjunto de la luz natural y la artificial se realizó de una manera acertada. 
La dirección de luz más empleada en todo el desarrollo del spot es la luz lateral, cuya 
función es generar más volumen en el personaje, y su uso se hace de una forma adecuada. 
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Cabe resaltar el uso del timelapse en algunas escenas, esta técnica genera un gran 
dinamismo en el spot, y su utilización se da de una manera precisa y acertada 
IV.- DISCUSIÓN  
La presente investigación titulada “Análisis del lenguaje audiovisual del spot publicitario: 
Perú, imperio de tesoros escondidos, promovido por PROMPERÚ, Lima. Emitido en el 
2012.” tiene como objetivo general analizar el lenguaje audiovisual. 
Según los resultados conseguidos empleando la ficha de observación encontramos que los 
elementos del lenguaje audiovisual presentes en el spot publicitario “Perú, imperio de 
tesoros escondidos” logran reforzar el mensaje y a la vez crear contenidos innovadores, 
porque la función que desempeña cada elemento ha sido bien estructurada en cada escena. 
La sinergia que existe entre los elementos del aspecto morfológico y sintáctico es lo que da 
fuerza al spot, permitiendo una conexión más cercana con el espectador. 
A través de la teoría del estructuralismo logramos entender de qué manera se 
complementan los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje audiovisual, tal como 
menciona  Piaget, que una estructura es un conjunto de transformaciones que, como tal, 
está compuesto de leyes y que se conserva o se enriquece por el juego mismo de sus 
transformaciones, es decir, cada estructura es un sistema de transformaciones 
autorreguladas que se relacionan entre sí. 
Los resultados obtenidos fueron contrastados con las respuestas de los expertos en 
comunicación audiovisual, cabe señalar que cada elemento del lenguaje audiovisual 
empleado en el spot le da un significado a la acción que se desarrolla y esto se 
complementa con la narración de la historia, haciendo llegar el mensaje de una manera 
muy acertada al espectador. 
De los resultados conseguidos en esta investigación podemos comprobar que existe una 
semejanza a lo que se halló en las tesis de Tume Ruiz, Jorge (2016) “Análisis del rol del 
lenguaje audiovisual en el cortometraje Desconexión de Yecid Benavides, sobre la 
temática Viveza Criolla, raíz de la corrupción” de la Universidad César Vallejo cuyo 
trabajo de investigación fue realizado para lograr el título de licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, y el trabajo de investigación de Chillcce Cornejo, Emma (2017) “Análisis 
del lenguaje audiovisual en el spot publicitario Rifa promovido por el movimiento de 
Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría” de la Universidad César 
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Vallejo cuyo trabajo de investigación fue realizado para lograr el título de licenciado en 
Ciencias de la Comunicación, empleadas como antecedentes en la presente investigación 
hicieron énfasis en que el lenguaje audiovisual cumple el rol de reforzador, porque a través 
de los elementos visuales y sonoros permiten identificar las acciones representadas en la 
historia y acercar al espectador hacia los personajes, de tal forma que se respalda tal punto 
de análisis por ser preciso en señalar en cuanto a la utilización de los elementos que 
constituyen el lenguaje audiovisual y su rol de reforzar el mensaje. Comparando con la 
presente investigación se hallaron elementos semejantes, en relación a los elementos 
visuales y sonoros, siendo estos la base fundamental para componer una imagen 
audiovisual. 
Por su parte, Castillo Bernal, Aldo (2016) en su trabajo de investigación para optar el 
Título de Licenciado en Comunicación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú,  titulado: “Los aportes de las formas narrativas y un nuevo lenguaje audiovisual 
en los programas de gastronomía de la televisión peruana (2011-2013)”, empleado como 
antecedente en la presente investigación concluye que el lenguaje audiovisual es un 
elemento fundamental para la creación de contenidos originales. Este resultado concuerda 
con los del presente estudio, puesto que los elementos del lenguaje audiovisual bien 
estructurados permiten crear piezas audiovisuales con temas innovadores, como el spot 
estudiado, siendo el primero a utilizarse a modo de tráiler de película.  
Así también, en la tesis de Salas Bustos, David (2013) en su trabajo de investigación para 
obtener el Título de Licenciado en periodismo de la Pontificia Universidad del Ecuador, 
titulado: “Análisis del mensaje y lenguaje audiovisual de los materiales comunicativos del 
proyecto Quito, hábitat silvestre desde el enfoque de la educomunicación”, empleado como 
antecedente en la presente investigación concluye que el uso de elementos visuales y 
auditivos permitió crear otras formas de expresión y conexión que fueran más cercanas a 
las audiencias, inclusive más próximas que la cultura escrita. En la presente investigación 
también se destaca que los elementos del lenguaje audiovisual bien utilizados llegan a 
conectar de una forma más íntima con el espectador.  
 
V.-CONCLUSIONES 
A partir de los resultados obtenidos mediante la observación del objeto de estudio se pudo 
concluir lo siguiente: 
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Los elementos del lenguaje audiovisual presentes en el spot “Perú, imperio de tesoros 
escondidos” se presentan de una manera efectiva, logrando reforzar el mensaje y creando 
contenidos innovadores. La importancia del manejo del lenguaje audiovisual radica en el 
buen complemento de los elementos del aspecto morfológico y sintáctico, los cuales logran 
captar la atención y despertar el interés en el espectador. 
Los elementos visuales y sonoros correspondientes al aspecto morfológico del lenguaje 
audiovisual se presentan de una manera acertada siendo estos la base de toda realización 
audiovisual. El  uso adecuado de estos elementos reforzó el mensaje que se hizo llegar 
mediante el spot: “Perú, imperio de tesoros escondidos” despertando el interés  y las 
emociones en los espectadores.  
Así mismo la correcta utilización de los planos, ángulos, movimientos y la adecuada 
iluminación como elementos del aspecto sintáctico del lenguaje audiovisual favorecieron 
enormemente la producción del spot: “Perú, imperio de tesoros escondidos”. Estos 
elementos llegaron a reforzar el mensaje, a la vez que crearon un contenido original, como 
fue este spot a manera de tráiler de película.  
Cabe señalar que dentro de los elementos utilizados  en el spot “Perú, imperio de tesoros 
escondidos” se usó el timelapse en tres oportunidades, técnica fotográfica que se utiliza en 
películas, documentales, cortometrajes, videoclips, y que se basa en capturar por medio de 
las imágenes acontecimientos que usualmente ocurren muy lentamente, siendo en post-
producción donde se simula un tiempo más acelerado de lo usual, esto va a favorecer que 
las escenas adquieran más dinamismo, permitiendo de esta manera un video más animado.  
 
VI.-RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones para posteriores investigaciones son las siguientes: 
Se analizó el lenguaje audiovisual, por la relevancia que tiene en la elaboración de un spot 
publicitario, es por eso que se recomienda a las futuras investigaciones ahondar en este 
terreno, debido a los múltiples elementos que encontramos en ella y que llegan a reforzar el 
mensaje que se quiere dar a conocer al espectador. 
La adecuada utilización de los elementos que comprenden el aspecto morfológico, como 
los visuales y sonoros han permitido reforzar el mensaje del spot publicitario. Se 
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recomienda a las siguientes investigaciones profundizar el estudio de estos elementos, 
debido a que este análisis tuvo un resultado positivo.  
El uso apropiado de los elementos del aspecto sintáctico genero una forma original y 
creativa de presentar un producto audiovisual. Se recomienda analizar las nuevas 
tendencias en relación a la forma de presentar el producto audiovisual, las nuevas 
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 SPOT: PERÚ, IMPERIO DE TESOROS ESCONDIDOS 
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Música Diegética    
Extradiegética 
Voz Diálogos    
Off 
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Primer plano    
Gran primer 
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Tilt Up    
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Dirección de la luz 
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Lateral 
Cenital 
Contraluz   
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COEFICIENTE DE VALIDACIÓN 
Cualitativo 
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 1 0 0 1 33% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
     94% 
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¿De qué manera 








































































































audiovisual  se 
estructura, 
básicamente, a 











una ficha de 
observación que 
describa los 
elementos de los 
aspectos 
morfológicos y 
de los aspectos 
sintácticos que 
caracterizan a 
cada una de las 
dimensiones y 
permita medir los 
indicadores. A su 
vez se realizara 
la validación a 
expertos con el 
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